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E N V I R O N M E N T A L  S T A T E M E N T  F O R  S P A C E  S H U T T L E  M A I N  E N G I N E  
C O M P O N E N T  A N D  S U B S Y S T E M  T E S T I N G ,  S A N T A  S U S A N A ,  C A L I F O R N I A  
S U M M A R Y  
(  )  D r a f t  ( X )  F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  
R e s p o n s i b l e  F e d e r a l  A g e n c y :  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  
( N A S A ) ,  O f f i c e  o f  M a n n e d  S p a c e  F l i g h t ,  S p a c e  S h u t t l e  P r o g r a m .  
1 .  ( X )  A d m i n i s t r a t i v e  A c t i o n  (  )  L e g i s l a t i v e  A c t i o n  
2 .  I n  J u l y  1 9 7 2 ,  T h e  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  i s s u e d  
a n  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  f o r  t h e  S p a c e  S h u t t l e  P r o g r a m .  T h i s  s u b s i d i a r y  
a c t i o n  p r o p o s e s  t o  e s t a b l i s h  f o r  t h e  S p a c e  S h u t t l e  P r o g r a m  a  M a i n  E n g i n e  
C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  T e s t  S i t e  a t  A i r  F o r c e  P l a n t  5 7 ,  S a n t a  S u s a n a  
F i e l d  L a b o r a t o r y ,  S a n t a  S u s a n a ,  C a l i f o r n i a .  E x i s t i n g  f a c i l i t i e s ,  e q u i p m e n t  
a n d  s y s t e m s  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  A p o l l o  P r o g r a m  a r e  c a p a b l e ,  w i t h  m o d i f i -
c a t i o n s ,  o f  s u p p o r t i n g  t h e  t e s t i n g  r e q u i r e m e n t s .  
3 .  A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  f o r  t h e  S p a c e  S h u t t l e  P r o g r a m ,  
t h e  p r i n c i p a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  i s  t h a d h e  S p a c e  S h u t t l e  M a i n  E n g i n e  i s  a  
n o i s e  g e n e r a t o r .  S i n c e  t h e r e  h a s  b e e n  g r o w i n g  c o n c e r n  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  
f o r  t h e  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  i n  c o m m u n i t y  a r e a s  s u r r o u n d i n g  r o c k e t  e n g i n e  
t e s t  s i t e s ,  i t  i s  N A S A ' s  o b j e c t i v e  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  r e m a i n  w i t h i n  a c c e p t -
a b l e  l i m i t s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  s o u n d  l e v e l s  a r e  n o t  i n t r u s i v e  o r  a n n o y i n g  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  p o t e n t i a l  f o r  a d v e r s e  i m p a c t  o n  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o m m u n i t i e s  i s  s m a l l ,  i n  t h a t ,  t h e  p r e d i c t e d  n o i s e  l e v e l s  a r e  w e l l  b e l o w  t h o s e  
n o t e d  t o  i n d u c e  c o m m u n i t y  r e a c t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t e s t s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  
o n l y  w h e n  m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  w i l l  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  r e d u c t i o n s  i n  n o i s e  
l e v e l s  ( 5  t o  1 0  d b )  i n  t h e  f a r f i e l d  e n v i r o n m e n t s  b y  r e f r a c t i n g  t h e  a c o u s t i c  
e n e r g y  u p w a r d  f r o m  t h e  g r o u n d  p l a n e  w h e r e  t h e  e n e r g y  c a n  b e  d i s s i p a t e d .  
4 .  W e  d o  n o t  f o r e s e e  a n  e f f e c t  o n  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  f r o m  t h e  t e s t i n g  a t  
S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y .  
5 .  A l t e r n a t i v e s  t o  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  a s  a  t e s t  s i t e  a r e  m o r e  e x -
p e n s i v e  a n d  a r e  n o t  e n v i r o n m e n t a l l y  s u p e r i o r .  A d v a n t a g e s  a s c r i b a b l e  t o  
t e s t i n g  a c t i v i t i e s  a t  t h e  S a n t a  S u s a n a  s i t e  i n c l u d e  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  e f f i c i -
e n c y  o f  a l l  c o m p o n e n t  a n d  s u b s y s t e m  t e s t i n g  b e i n g  a c c o m p l i s h e d  a t  o n e  l o -
c a t i o n  n e a r  t h e  e n g i n e e r i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  s t a f f s .  
'  .  
6 .  a .  C o m m e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  f r o m :  C E Q ,  O M B ,  E P A ,  D O D ,  H E W ,  
D O C ,  D O D ,  D O T ,  H U D ,  D O I ,  S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
b .  C o m m e n t s  o r  a c k n o w l e d g e m e n t  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  D O D ,  H U D ,  D O I ,  
S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  A l l  c o m m e n t s  w e r e  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  f i n a l  s t a t e m e n t .  
7 .  T h e  D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  w a s  s e n t  t o  C E Q  i n  A p r i l  1 9 7 3 .  T h i s  
F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e i l J . e n t  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  C E Q  i n  
A u g u s t  1 9 7 3 .  
.  .  
F i n a l  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  f o r  S p a c e  S h u t t l e  M a i n  E n g i n e  
C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  T e s t i n g ,  S a n t a  S u s a n a ,  C a l i f o r n i a  
l .  P U R P O S E :  
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  i s  s u b m i t t e d  t o  s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  o f  1 9 6 9  f o r  a n  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  
f o r  S p a c e  S h u t t l e  M a i n  E n g i n e  C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  T e s t i n g  a t  S a n t a  
S u s a n a ,  C a l i f o r n i a .  
2 .  S C O P E :  
S e c t i o n s  4  t h r o u g h  8  o f  t h i s  s t a t e m e n t  d i s c u s s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
s p e c i f i e d  b y  s e c t i o n  l 0 2 ( 2 ) ( c )  o f  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  o f  
1 9 6 9 .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  A c t  r e q u i r e s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  b e  a d d r e s s e d :  
a .  T h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o f  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  
b .  A n y  a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  w h i c h  c a n n o t  b e  a v o i d e d  s h o u l d  
t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  b e  i m p l e m e n t e d .  
c .  A l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  
d .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o c a l  s h o r t - t e r m  u s e s  o f  m a n ' s  e n v i r o n -
m e n t  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  l o n g - t e r m  p r o d u c t i v i t y .  
e .  A n y  i r r e v e r s i b l e  a n d  i r r e t r i e v a b l e  c o n u n i t m e n t s  o f  n a t u r a l  r e -
s o u r c e s  w h i c h  w o u l d  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  s h o u l d  i t  b e  i m -
p l e m e n t e d .  
3 .  P R O J E C T  D E S C R I P T I O N :  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  S p a c e  S h u t t l e  P r o g r a m  i s  t o  p r o v i d e  r e u s a b l e  
l a u n c h  a n d  o r b i t i n g  v e h i c l e s  w h i c h  w i l l  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  
f u t u r e  s p a c e  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e u s a b l e  h i g h - p r e s s u r e  
t h r o t t l e a b l e  l i q u i d  o x y g e n / l i q u i d  h y d r o g e n  r o c k e t  e n g i n e  t o  b e  u s e d  o n  t h e  
O r b i t e r  v e h i c l e  i s  r e q u i r e d .  T h i s  e n g i n e  w i l l  r e p r e s e n t  a  n e w  d e s i g n  a n d  
w i l l  b e  b a s e d  o n  n e w l y  d e v e l o p e d  t e c h n o l o g y .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  
m o d i f i c a t i o n s  t o  e x i s t i n g  t e s t  f a c i l i t i e s  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  q u a l i f i c a t i o n  
t e s t i n g  o f  t h e  e n g i n e  c o m p o n e n t s  a n d  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  s u b s y s t e m  i n t e r -
a c t i o n  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a d v a n c e d  r o c k e t  p r o -
p u l s i o n  s y s t e m .  
.  .  
2 .  
T h e  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  l o c a t e d  a t  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y ,  A i r  
F o r c e  P l a n t  5 7 ,  S a n t a  S u s a n a ,  C a l i f o r n i a  a r e  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t .  
T h e  C o c a  a r e a  a t  t h i s  A i r  F o r c e  P l a n t  w i l l  b e  m o d i f i e d  f o r  S p a c e  
S h u t t l e  M a i n  E n g i n e  c o m p o n e n t  a n d  s u b s y s t e m  i n t e g r a t i o n  t e s t i n g .  
M a x i m u m  u t i l i z a t i o n  w i l l  b e  m a d e  o f  e x i s t i n g  G o v e r n m e n t  a n d /  o r  
c o n t r a c t o r - o w n e d  f a c i l i t i e s  a n d  e q u i p m e n t  a t  t h i s  s i t e  a l o n g  w i t h  s u r p l u s  
e q u i p m e n t  f r o m  o t h e r  l o c a t i o n s  t o  r e d u c e  t h e  m o d i f i c a t i o n  c o s t s .  T h e  
S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  h a s  b e e n  u t i l i z e d  f o r  R o c k e t  E n g i n e  a n d  
E n g i n e  C o m p o n e n t  T e s t i n g  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e ,  a n d  t h e  p l a n n e d  e f f o r t  i s  
s i m i l a r  t o  p r e v i o u s  t e s t  a c t i v i t y .  S e e  A p p e n d i x  A  f o r  v i c i n i t y  a n d  s i t e  m a p s .  
T h i s  p r o j e c t  t h u s  n e c e s s a r i l y  p r o v i d e s  f o r  t h e  d e s i g n ,  p r o c u r e m e n t  
a n d  c o n s t r u c t i o n  m o d i f i c a t i o n s  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  t e s t i n g  c a p a b i l i t y  a n d  
t o  e f f e c t  t h e  i n c r e a s e d  c a p a b i l i t y  r e q u i r e d  t o  t e s t  l i q u i d  o x y g e n / l i q u i d  
h y d r o g e n  h i g h  p r e s s u r e  r o c k e t  e n g i n e  c o m p o n e n t s  a t  p e r f o r m a n c e  l e v e l s  
c o m p a t i b l e  w i t h  r o c k e t  e n g i n e s  u s i n g  c h a m p e r  p r e s s u r e s  o f  3 0 0 0  p s i .  
T h e  w o r k  i n c l u d e s :  m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  r u n  t a n k  s u p p o r t  s t r u c t u r e  a t  t h e  
t e s t  s t a n d s ;  i n s t a l l a t i o n  o f  h i g h  p r e s s u r e  l i q u i d  o x y g e n  a n d  l i q u i d  h y d r o g e n  
r u n  t a n k s ;  i n s t a l l a t i o n  o f  h i g h  p r e s s u r e  g a s e o u s  h y d r o g e n  a n d  n i t r o g e n  
s t o r a g e  b a t t e r i e s ;  m o d i f i c a t i o n s  a n d  a d d i t i o n s  t o  a n  e x i s t i n g  h i g h  p r e s s u r e  
c o m p r e s s o r  f a c i l i t y ;  p r o c u r e m e n t  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  n e w  h i g h  p r e s  s u r e  
d i s t r i b u t i o n  p i p i n g ,  v a l v e s ,  r e g u l a t o r s  a n d  c o n t r o l  s y s t e m s ;  n e w  o n - s t a n d  
h i g h  a n d  l o w  p r e s s u r e  f u e l  ( l i q u i d  h y d r o g e n ) ,  o x i d i z e r  ( l i q u i d  o x y g e n ) ,  a n d  
g a s e o u s  n i t r o g e n  a n d  h y d r o g e n  p i p i n g  v a l v e s ,  r e g u l a t o r s  a n d  c o n t r o l  
s y s t e m s ;  s p e c i a l  f a c i l i t y  i n s t r u m e n t a t i o n ;  s i t e w o r k ,  m i s c e l l a n e o u s  f o u n d a t i o n s  
a n d  s t r u c t u r e s  a n d  u t i l i t y  c o n n e c t i o n s .  
E s s e n t i a l l y  t h e  m o d i f i c a t i o n s  w i l l  r e s u l t  i n  t h r e e  t e s t  p o s i t i o n s  o n  t h e  
e x i s t i n g  C o c a  1  T e s t  S t a n d  a n d  t w o  t e s t  p o s i t i o n s  o n  t h e  e x i s t i n g  C o c a  4  
T e s t  S t a n d .  T h e  t e s t i n g  a c t i v i t y  b y  s t a n d  a n d  p o s i t i o n  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w :  
C o c a  1  
T u r b o m a c h i n e r y  a n d  S u b s y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t  P o s i t i o n s  
S u b s y s t e m  h o t - f i r e  t e s t i n g  w i l l  b e  c o n d u c t e d  o n  t h r e e  c o m b i n a t i o n s  o f  
t u r b o m a c h i n e r y  h a r d w a r e .  L o w - p r e s s u r e  a n d  h i g h - p r e s s u r e  t u r b o p u m p s  
w i l l  b e  t e s t e d  t o g e t h e r  f o r  a p p r o x i m a t e l y  3 8 2  a n d  3 3 3  t e s t s  e a c h  o n  t h e  
o x i d i z e r  a n d  f u e l  s y s t e m s ,  r e s p e c t i v e l y ;  f u e l  t u r b o m a c h i n e r y  t e s t i n g  w i l l  
b e  c o n d u c t e d  a t  C o c a  l B  a n d  o x i d i z e r  t u r b o m a c h i n e r y  t e s t i n g  w i l l  b e  
a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  C o c a  l A t e s t  p o s i t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  1 0 2  t e s t s  a r e  
p l a n n e d  o n  t h e  s u b s y s t e m  i n t e g r a t i o n  t e s t  p o s i t i o n  u s i n g  a l l  f o u r  t u r b o -
p u m p s .  T h i s  t e s t i n g  w i l l  b e  p e r f o r m e d  a t  t h e  C o c a  l C  t e s t  p o s i t i o n  a n d  
t h e  t e s t s  w i l l  h a v e  a  d u r a t i o n  o f  3 2 4  s e c o n d s  a n d  a  n o i s e  s o u r c e  ( m a x i m u m  
o n  s i t e )  o f  7 .  3 8  x  1 0 6  w a t t s  w i t h  a n  o v e r a l l  s o u n d  p o w e r  l e v e l  o f  1 8 8 .  7  d b  
R e f e r  t o  A p p e n d i x  B ,  S e c t i o n  I I I - S o u n d  S o u r c e  D e s c r i p t i o n .  T u r b o -
p u m p  s u b s y s t e m  h o t - f i r e  t e s t i n g  w i l l  b e  c o n d u c t e d  o v e r  t h e  r a n g e  o f .  
'  '  
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p o w e r  l e v e l s  f r o m  b e l o w  N o r m a l  P o w e r  L e v e l  t o  E m e r g e n c y  P o w e r  
L e v e l .  P u m p  h e a d - f l o w  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  c r i t i c a l  s p e e d s  w i l l  b e  
v e r i f i e d  u s i n g  i n s t r u m e n t a t i o n  i n c l u d i n g  p r e s s u r e  t r a n s d u c e r s ,  a c c e l e r -
o m e t e r s ,  p r o x i m i t y  t r a n s d u c e r s  a n d  s t r a i n  g a u g e s  t o  m o n i t o r  t h e  d y n a m i c s  
o f  t h e  r o t a t i n g  a s s e m b l y .  R e q u i r e m e n t s  a n d  a s s u m p t i o n s  t o  b e  v e r i f i e d  
d u r i n g  t h e  t u r b o m a c h i n e r y  h o t - f i r e  t e s t i n g  i n c l u d e  p e r f o r m a n c e  o v e r  t h e  
o p e r a t i n g  r e g i m e ,  s e r v i c e  l i f e ,  f a t i g u e  c r i t e r i a ,  f r e e d o m  f r o m  c r i t i c a l  
s p e e d s  o v e r  t h e  e n t i r e  m a i n s t a g e  s p e e d  r a n g e  a n d  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  
a x i a l  t h r u s t  c o n t r o l  s y s t e m s  t o  p e r f o r m  p r o p e r l y .  S u b s y s t e m  i n t e g r a t i o n  
t e s t i n g  w i l l  b e  u s e d  t o  v e r i f y  l o w  p r e s s u r e  t u r b o p u m p  r e q u i r e m e n t s  
i n c l u d i n g  d u r a t i o n  c a p a b i l i t y ,  a n d  t o  p a r t i a l l y  v e r i f y  t h r o t t l i n g /  s h u t d o w n  
a n d  s e r v i c e  l i f e  r e q u i r e m e n t s .  S p e c i a l  t a s k  t e s t i n g  w i l l  b e  c o n d u c t e d  
w i t h  t h e  l o w  p r e s s u r e  t u r b o p u m p s ,  i n c l u d i n g  i n l e t  p u l s i n g ,  t o  o b t a i n  b a s e  
d a t a  r e l a t e d  t o  i n l e t  i m p e d a n c e  a n d  t r a n s f e r  f u n c t i o n s  a s  r e q u i r e d  f o r  
p o s s i b l e  f u t u r e  S p a c e  S h u t t l e  V e h i c l e  " P O G O "  s t u d i e s .  O v e r s t r e s s  
t e s t  m e t h o d s  w i l l  b e  u s e d  t o  r e d u c e  t e s t  a n d  h a r d w a r e  c o s t s .  T h e  
p r i n c i p a l  p e r i o d  o f  t e s t i n g  i s  p r o p o s e d  f r o m  D e c e m b e r  1 9 7 4  t h r o u g h  
N o v e m b e r  1 9 7 7 .  
P r o p o s e d  A c t i v a t i o n  C o m p l e t i o n  D a t e s :  C o c a  l A  
C o c a  l B  
C o c a  l C  
C o c a  4  
C o m b u s t i o n  D e v i c e s :  
J u n e  1 9 7 4  
A u g u s t  1 9 7 4  
D e c e m b e r  1 9 7 4  
O x i d i z e r  a n d  f u e l  p r e b u r n e r s  w i l l  b e  h o t - f i r e  t e s t e d  a t  C o c a  4 A .  
A p p r o x i m a t e l y  2 3 5  a n d  3 4 1  l o w  a n d  h i g h  p r e s s u r e  t e s t s ,  r e s p e c t i v e l y ,  
w i l l  b e  p e r f o r m e d  t o  v e r i f y  i g n i t i o n ,  s t a b i l i t y ,  p e r f o r m a n c e  a n d  
d u r a b i l i t y .  I g n i t i o n  t e s t s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  o v e r  t h e  r e q u i r e d  m i x t u r e  
r a t i o  r a n g e  t o  s t u d y  i g n i t i o n  p r o p a g a t i o n  a n d  v e r i f y  t h e  a b s e n c e  o f  
c e n t r a l  h o t  s p o t s .  C o n t a m i n a t i o n  e f f e c t s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  p u r p o s e l y  
b l o c k i n g  c r i t i c a l  e l e m e n t s .  T h e  a d e q u a c y  o f  t h e  p r e b u r n e r  c o o l a n t  w i l l  
b e  v e r i f i e d  b y  o p e r a t i n g  a t  l i m i t  c o n d i t i o n s  o f  f l o w  a n d  t e m p e r a t u r e ,  w i t h  
e x t e n s i v e  U 1 e m p e r a t u r e  i n s t r u m e n t a t i o n .  P r i n c i p a l  p e r i o d  o f  t e s t i n g  f o r  
p r e b u r n e r s  i s  f r o m  M a r c h  1 9 7 4  t h r o u g h  F e b r u a r y  1 9 7 6 .  
T h r u s t  C h a m b e r  A s s e m b l y :  
T h e  t h r u s t  c h a m b e r  a s s e m b l y  w i l l  b e  t e s t e d  a s  p a r t  o f  t h e  c o m b u s t i o n  
s y s t e m  a s s e m b l y  h o t - f i r e  t e s t i n g .  B o t h  f l a n g e d  c o n f i g u r a t i o n  h a r d w a r e  
( p e r m i t t i n g  a t t a c h m e n t s  t o  a  s o l i d  w a l l  h o t  g a s  m a n i f o l d  a n d  a c c e s s  f o r  
i n s p e c t i o n  a n d  m o d i f i c a t i o n s )  a n d  a l l  w e l d e d  h a r d w a r e  w i l l  b e  u t i l i z e d .  
T h e  t h r u s t  c h a m b e r  a s s e m b l y  h o t - f i r e  t e s t  c o n f i g u r a t i o n  w i l l  i n c l u d e  t h e  
m a i n  c o m b u s t i o n  c h a m b e r ,  i n j e c t o r  g i m b a l  b e a r i n g ,  a n d  h i g h  p r e s s u r e  
'  '  
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t u r b o p u m p  t u r b i n e  s i m u l a t o r s .  P o w e r  l e v e l ,  s t a r t ,  m i x t u r e  r a t i o  
e x c u r s i o n ,  a n d  p e r f o r m a n c e  r e q u i r e m e n t s  w i l l  b e  v e r i f i e d  b y  
o p e r a t i n g  t h e  t h r u s t  c h a m b e r  a s s e m b l i e s  o v e r  t h e  e n t i r e  m i x t u r e  
r a t i o  a n d  c h a m b e r  p r e s s u r e  o p e r a t i n g  e n v e l o p e .  O v e r s t r e s s  t e s t i n g  
o f  t h e  t h r u s t  c h a m b e r  a s s e m b l y  w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d  d u r i n g  s u b -
s y s t e m  h o t - f i r e  t e s t i n g  b y  o p e r a t i n g  a t  l o w  c o o l a n t  f l o w r a t e s .  
T h r u s t  c h a m b e r  a s s e m b l y  s t a b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  w i l l  b e  v e r i f i e d  b y  
i n t r o d u c i n g  a r t i f i c i a l  c o m b u s t i o n  c h a m b e r  p e r t u r b a t i o n s  d u r i n g  
t r a n s i t i o n  a n d  s t e a d y  s t a t e  o p e r a t i o n  a n d  m e a s u r i n g  d a m p t i m e .  T e s t  
r e s u l t s  w i l l  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  s t a b i l i t y  c r i t e r i a  t o  e s t a b l i s h  s t a b l e  r e g i o n s  
o f  o p e r a t i o n .  S t a b i l i t y  m a r g i n s  w i t h  r e s p e c t  t o  e n g i n e  o p e r a t i n g  r a n g e s  
o f  p o w e r  l e v e l s ,  m i x t u r e  r a t i o ,  a n d  t r a n s i t i o n  w i l l  b e  d e t e r m i n e d .  M a i n  
i n j e c t o r  b a f f l e  e f f e c t i v e n e s s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d ;  a l t e r n a t e  b a f f l e  d e s i g n s  
a n d  a c o u s t i c  c a v i t i e s  w i l l  b e  e v a l u a t e d  i f  r e q u i r e d  b y  s t a b i l i t y  t e s t  
r e s u l t s .  A  t o t a l  o f  4 5 2  t h r u s t  c h a m b e r  t e s t s  w i l l  b e  p e r f o r m e d  f r o m  
J u n e  1 9 7 4  t h r o u g h  F e b r u a r y  1 9 7 9 .  
H o t - G a s  M a n i f o l d :  
T h e  h o t - g a s  m a n i f o l d ,  o r  c o m p o n e n t  p a r t s  t h e r e o f ,  w i l l  b e  u t i l i z e d  i n  
p r e b u r n e r  t u r b o m a c h i n e r y ,  t h r u s t  c h a m b e r  a s s e m b l y ,  a n d  s u b s y s t e m  
i n t e g r a t i o n  t e s t i n g  r e s u l t i n g  i n  d a t a  o v e r  t h e  f u l l  r a n g e  o f  o p e r a t i n g  
c o n d i t i o n s .  T h e s e  d a t a  w i l l  b e  u t i l i z e d  i n  s u p p o r t  o f  f i n a l  v e r i f i c a t i o n  
o f  t h e  h o t - g a s  m a n i f o l d  r e q u i r e m e n t s  d u r i n g  e n g i n e  s y s t e m  h o t - f i r e  t e s t s .  
I g n i t i o n  S y s t e m s :  
H i g h  p r e s s u r e  o x y g e n  a n d  d y d r o g e n '  s y s t e m s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o n d u c t  t e s t s  
o f  t h e  p r e b u r n e r  a n d  m a i n  c h a m b e r  i g n i t i o n  s y s t e m s .  T h e s e  t e s t s  w i l l  
b e  c o n d u c t e d  a t  s u r f a c e  p r e s s u r e  c o n d i t i o n s .  L i m i t s  t e s t s  w i l l  b e  r u n  
u n d e r  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  p r o p e l l a n t  p r e s s u r e s  a n d  f u e l  t e m p e r a t u r e s  f o r  
b o t h  s t a r t  a n d  s t e a d y  s t a t e  c o n d i t i o n s  t o  v e r i f y  f u n c t i o n s  a n d  d u r a b i l i t y .  
T h e  p r i n c i p a l  p e r i o d  o f  t e s t i n g  i s  p r o p o s e d  f r o m  J a n u a r y  1 9 7  4  t h r o u g h  
F e b r u a r y  1 9 7 9 .  
P r o p o s e d  A c t i v a t i o n  C o m p l e t i o n  D a t e s :  C o c a  4 A  
C o c a  4 B  
S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l s :  
J a n u a r y  1 9 7 4  
J u n e  1 9 7 4  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t e s t i n g  o n  p o s i t i o n  l C  ( S u b s y s t e m s  I n t e g r a t e d  
T e s t s )  w i l l  g e n e r a t e  t h e  m a x i m u m  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  f o r  t h e  l o n g e s t  
d u r a t i o n .  H o w e v e r ,  a s  w i l l  b e  s e e n  l a t e r ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  p r e d i c t i o n s  
i n d i c a t e  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  a d v e r s e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o n  t h e  
e x i s t i n g  c o m m u n i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  t e s t  s i t e .  T h e  t e s t s  c o n d u c t e d  o n  
t h e  r e m a i n i n g  f o u r  t e s t  p o s i t i o n s ,  4 A ,  4 B ,  1 A  a n d  1 B  w i l l  b e  l o w  n o i s e  
l e v e l  s o u r c e s  a n d  w i l l  h a v e  n o  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t .  
.  '  
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C o m m u n i t i e s :  
T h e  a r e a  l o c a t e d  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  1 0  m i l e s  o f  t h e  t e s t  s i t e  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  t h e  z o n e  i n  w h i c h  t h e  r o c k e t  n o i s e  m i g h t  b e  d i s c e r n i b l e .  T h i s  a r e a  
c o n t a i n s  1 3  c o m m u n i t i e s ,  i . e . ,  . l o c a t i o n s  w i t h  s p e c i f i c  n a m e s ,  w i t h  a  
p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  4 0 0 ,  0 0 0 .  
H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e s e  a r e  n o t  p o l i t i c a l  e n t i t i e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  a r e  
n o t  i s o l a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  a n d ,  i n  f a c t ,  r e p r e s e n t  a  p o r t i o n  o f  t h e  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a  m e g a l o p o l i s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  5 0 0 ,  0 0 0  t o  5 5 0 ,  0 0 0  p e o p l e  w i l l  i n h a b i t  t h i s  a r e a  
b y  1 9 7 9 .  
4 .  T H E  E N V I R O N M E N T A L  E F F E C T  O F  T H E  S P A C E  S H U T T L E  M A I N  
E N G I N E  C O M P O N E N T  A N D  S U B S Y S T E M  T E S T I N G :  
A i r  P o l l u t i o n :  
a .  T h e  p r o p e l l a n t  t o  b e  u s e d  c o n s i s t s  o f  m i x t u r e  o f  l i q u i d  h y d r o g e n  a n d  
o x y g e n  w h o s e  c o m p o s i t i o n  i s  r e g u l a t e d  b y :  
M S F C - S P E C - 3 6 5 A  ( A p r i l  1 5 ,  1 9 6 7 )  
M I L - P - 2 5 5 0 8 E  ( J a n u a r y  4 ,  1 9 7 1 )  
M I L - P - 2 5 5 0 8 E  A m e n d m e n t  1  ( A p r i l  3 0 ,  1 9 7 1 )  
b .  T h e  e n g i n e  p r o p e l l a n t s  p r o d u c e  o n l y  w a t e r  v a p o r  ( 9 6 .  5 o / o )  a n d  f r e e  
h y d r o g e n  ( 3 .  5 o / o )  f r o m  t h e  c o m b u s t i o n  p r o c e s s .  T h i s  c o m b u s t i o n  p r o d u c t  
d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  a n y  o f  t h e  f i v e  p r i m a r y  p o l l u t a n t s  t o  a i r :  C a r b o n  M o n o -
x i d e ,  H y d r o c a r b o n s ,  S u p h u r  O x i d e s ,  N i t r o g e n  O x i d e s  a n d  P a r t i c u l a t e s .  
W a t e r  P o l l u t i o n :  
T h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  i s  a  f a c i l i t y  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  
t h e  r e s e a r c h ,  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  o f  r o c k e t  e n g i n e s .  W a t e r  i s  u s e d  i n  
t h e  t e s t  f i r i n g s  f o r  f l a m e  b u c k e t  c o o l a n t ,  F i r e x  ( s y s t e m  o f  n o z z l e s  s u r r o u n d -
i n g  e a c h  r o c k e t  e n g i n e  t e s t  p o s i t i o n  f o r  f i r e  s u p p r e s s i o n  f e d  b y  a  h i g h  p r e s s u r e  
w a t e r  l i n e ) ,  h e a t  e x c h a n g e  e q u i p m e n t  a n d  w a s h d o w n .  B o t h  a  f r e s h  w a t e r  a n d  
r e c l a i m  w a t e r  s y s t e m  a r e  u t i l i z e d  a t  t h e  f a c i l i t y .  F r e s h  w a t e r  i s  s u p p l i e d  
f r o m  t h e  V e n t u r a  C o u n t y  W a t e r  W o r k s  D i s t r i c t  N o .  8  w i t h  f r e s h  w a t e r  w e l l s  
N o ' s .  6  a n d  1 2 l o c a t e d  o n  t h e  p r o p e r t y ,  o n  s t a n d b y  f o r  b a c k u p .  T h e  b a c k u p  
w e l l s  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  o n  o c c a s i o n s  s u c h  a s  i n t e r r u p t e d  s e r v i c e  f r o m  
V e n t u r a  C o u n t y  W a t e r  W o r k s  D i s t r i c t  N o .  8 ,  d u e  t o  f l o o d s  a n d  f i r e s .  T h e  
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r e c l a i m e d  w a t e r  s y s t e m ,  w h i c h  w a s  c o n s t r u c t e d  f o r  f l a m e  d e f l e c t o r  
c o o l i n g ,  i s  c o m p l e t e l y  s e p a r a t e  f r o m  t h e  f r e s h  w a t e r  s u p p l y .  T h e r e  
a r e  t w o  r e c l a i m  w a t e r  r e s e r v o i r s  w i t h  s m a l l e r  h o l d i n g  p o n d s  ( w h i c h  
a r e  G u n i t e  l i n e d  t o  p r e v e n t  g r o u n d  c o n t a m i n a t i o n )  a t  e a c h  t e s t  p o s i t i o n  
a t  t h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y .  A s  w a t e r  c o l l e c t s  i n  t h e  p o n d s  
a n d  r e s e r v o i r s  i t  i s  t e s t e d  f o r  c o n t a m i n a t i o n ,  t r e a t e d  a n d  t h e n  e i t h e r  
r e l e a s e d  t o  t h e  r e s e r v o i r  o r  p u m p e d  f r o m  t h e  r e s e r v o i r  t o  s t o r a g e  t a n k s .  
W a t e r  i s  t h e n  d i s t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  a r e a s  f o r  f l a m e  d e f l e c t o r  c o o l a n t  a n d  
F i r e x  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  s t o r a g e  t a n k s .  O c c a s i o n a l l y  e x c e s s  w a t e r  m u s t  
b e  r e l e a s e d  f r o m  t h e  r e s e r v o i r s  o f f  p r o p e r t y  d o w n  t h e  B e l l  C a n y o n  d r a i n -
a g e  c h a n n e l  t o  t h e  L o s  A n g e l e s  R i v e r .  T h e  c o n t r o l  o f  d i s c h a r g e  w a t e r  o f f  
p r o p e r t y  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  R e g i o n a l  W a t e r  Q u a l i t y  
C o n t r o l  B o a r d  N o .  4 ,  L o s  A n g e l e s  D i v i s i o n  a n d  i s  m o n i t o r e d  b y  t h e  L o s  
A n g e l e s  D e p a r t m e n t  o f  W a t e r  a n d  P o w e r .  
A c o u s t i c s  
T h e r e  h a s  b e e n  g r o w i n g  c o n c e r n  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  f o r  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l  q u a l i t y  i n  c o m m u n i t y  a r e a s  s u r r o u n d i n g  n o i s e  s o u r c e s  s u c h  a s  
r o c k e t  e n g i n e  t e s t  s i t e s ,  l a u n c h  s i t e s  a n d  l a r g e  a i r p o r t s .  I n  r e g a r d  t o  
a e r o s p a c e  r e l a t e d  n o i s e  s o u r c e s ,  i t  i s  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  N a t i o n a l  
A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  t h a t  t h e  t o t a l  e n v i r o n m e n t  r e m a i n  
w i t h  i n  a c c e p t a b l e  l i m i t s  f o r  s u c h  c o m m u n i t i e s .  T o  a s s e s s  t h e  p r o b a b i l i t y  
a n d  t h e  d e g r e e  o f  c o m m u n i t y  a n n o y a n c e  d u r i n g  t h e  S p a c e  S h u t t l e  M a i n  
E n g i n e  C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  T e s t i n g  a t  t h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b -
o r a t o r y ,  d e t a i l e d  t e c h n i c a l  s t u d i e s  a n d  r e l a t e d  s u r v e y s  w e r e  c o n d u c t e d  
b y  e l e m e n t s  o f  M a r s h a l l  S p a c e  F l i g h t  C e n t e r ,  H u n t s v i l l e ,  A l a b a m a ,  a n d  
R o c k e t d y n e  D i v i s i o n  o f  R o c k w e l l  I n t e r n a t i o n a l ,  C a n o g a  P a r k ,  C a l i f o r n i a  
a n d  a n  i n d e p e n d e n t  f i r m ,  W y l e  L a b o r a t o r i e s ,  E l  S e g u n d o ,  C a l i f o r n i a .  
R e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  a n d  s u r v e y s  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  B  o f  t h i s  
s t a t e m e n t .  
F r o m  t h e  M a r s h a l l  C e n t e r  s t u d y  t h e  m a x i m u m  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  f o r  
t h e  r e s i d e n t i a l  b o u n d a r y  a r o u n d  t h e  t e s t  s i t e  a r e  i n d i c a t e d  t o  r a n g e  g e n e r a l l y  
f r o m  8 4  t o  9 2  d b  ( R e f .  2  x  l o - 5  N / m 2 )  o r  o n  t h e  
1 1
A  w e i g h t e d
1 1  
s c a l e  f r o m  6 1  
t o  6 8  d b  ( A ) ,  r e s p e c t i v e l y .  O n e  s m a l l  i s o l a t e d  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  t h r e e  t o  
f o u r  h o m e s ,  j u s t  n o r t h w e s t  o f  t h e  t e s t  a r e a  w a s  n o t e d  a t  9 4  d b  ( 7 1  d b  ( A ) ) .  
T h e s e  e n v i r o n m e n t s  l i k e w i s e  a p p l y  a s  m a x i m u m  e x p o s u r e  l e v e l s  f o r  a u t o -
m o b i l e  d r i v e r s  i n  s u c h  a r e a s  d u r i n g  t e s t i n g  a n d  a p p e a r  t o  p r e s e n t  n o  p r o -
b l e m  f o r  n o r m a l  d r i v i n g  c o n d i t i o n s .  
T h e  f a r f i e l d  a c o u s t i c  e n e r g y  s p e c t r a  c o n t a i n  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  h i g h e r  f r e -
q u e n c y  ( 1 0 0  H z  t o  1 0  K  H z )  s o u n d ,  a  f r e q u e n c y  r a n g e  m o r e  n o t i c e a b l e  t o  t h e  
a u d i t o r y  s y s t e m ,  a n d  t h u s  i n  m a n y  a r e a s  s h o u l d  b e  a l m o s t  i n a u d i b l e .  S i n c e  
m o s t  o f  t h e  a c o u s t i c  e n e r g y  t o  r e a c h  t h e  f a r f i e l d  i s  i n  t h e  f o r m  o f  l o w  f r e -
q u e n c y  s o u n d  w a v e s ,  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  e n e r g y  w i l l  b e  i n f r a s o n i c ,  
b e l o w  t h e  f r e q u e n c y  r a n g e  o f  h e a r i n g .  T h e  r e s o n a n t  f r e q u e n c y  o f  m a n y  
'  
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d w e l l i n g  w a l l s  a n d  p a r t i t i o n s  f a l l s  i n t o  t h i s  l o w e r  f r e q u e n c y  r e g i o n  o f  
t h e  a c o u s t i c  e n e r g y  s p e c t r u m ,  h o w e v e r ,  t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  a r e  
w e l l  b e l o w  t h a t  n o t e d  t o  i n d u c e  a n y  s i g n i f i c a n t  c o m m u n i t y  r e a c t i o n  d u e  
t o  b u i l d i n g ,  w i n d o w ,  o r  w a l l  r e s p o n s e ,  c o n s e q u e n t l y  n o  d a m a g e  t o  b u i l d -
i n g s  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a s  : i i a  e x p e c t e d  t o  o c c u r .  
F a r f i e l d  r o c k e t  n o i s e  i n  g e n e r a l  i s  l e s s  n o t i c e a b l e  e s p e c i a l l y  t o  t h e  h u m a n  
a u d i t o r y  s y s t e m ,  e v e n  t h o u g h  t h e  o v e r a l l  o r  c o m p o s i t e  s o u n d  p r e s s u r e  
l e v e l s  m a y  b e  e q u a l  t o  o r  e v e n  h i g h e r  t h a n  c e r t a i n  b a c k g r o u n d  n o i s e s .  T h i s  
i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l o w e r  f r e q u e n c y  e n e r g y  c o m p o n e n t s  o f  t h e  r o c k e t  
n o i s e  f a l l  w i t h i n  a  r a n g e  w h e r e  t h e  n o r m a l  h e a r i n g  a c u i t y  i s  i n h e r e n t l y  m o r e  
d i m i n i s h e d  r e l a t i v e  t o  t h a t  i n  t h e  h i g h e r  f r e q u e n c y  s o u n d s .  T h i s  i s  w h y  a i r -
p l a n e  a n d  t r a f f i c  n o i s e  w i l l  b e  m o r e  a n n o y i n g  t h a n  r o c k e t  n o i s e  o f  t h e  s a m e  
c o m p o s i t e  l e v e l .  D u e  t o  t h e  s p e c t r a l  d i f f e r e n c e s  i t  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  d i s -
t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  u s u a l  c o m m u n i t y  b a c k g r o u n d  n o i s e  b u t  t h e  p r e s s u r e  
a m p l i t u d e s  a n t i c i p a t e d  w i l l  p o s e  n o  s i g n i f i c a n t  c o m m u n i t y  i m p a c t .  I n  g e n -
e r a l ,  t h e  e n v i r o n m e n t s  f r o m  t h e  p r o p o s e d  t e s t s  s h o u l d  n o t  i n d u c e  a n y  u n -
p l e a s a n t  s e n s a t i o n s  d u e  t o  b o d y  o r g a n  r e s p o n s e  n o r  a r e  t h e r e  a n y  a n t i c i p a t e d  
p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  a u d i t o r y  r e s p o n s e .  
T h e  e n v i r o n m e n t a l  e s t i m a t e s  h e r e i n  w e r e  d e r i v e d  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  o f  n o  
b e n e f i c i a l  r e f r a c t i v e  e f f e c t s  f r o m  t h e  a t m o s p h e r i c  m e d i a  w h e r e a s  f o r  c o n -
s e r v a t i s m  t h e  a c t u a l  t e s t i n g  w i l l  b e  c o n d u c t e d  o n l y  w h e n  t h e  m o n i t o r e d  
m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a t  t h e  t e s t  s i t e  w i l l  p r o v i d e  e n v i r o n m e n t a l  r e -
d u c t i o n s  (  a  m i n i m u m  o f  5  d l >  a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  t e s t  c o n t r a c t o r )  i n  t h e  
f a r f i e l d  e n v i r o n m e n t s  b y  t u r n i n g  o r  r e f r a c t i n g  t h e  a c o u s t i c  e n e r g y  u p  w h e r e  
t h e  e n e r g y  c a n  b e  d i s s i p a t e d  w i t h o u t  e f f e c t  o n  m a n ' s  e n v i r o n m e n t .  , T h u s ,  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  r o c k e t  i n d u c e d  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  e n v i r o n -
m e n t s  i n  m a n y  c o m m u n i t y  a r e a s  w i l l  b e  n o  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  r e s u l t i n g  
f r o m  e v e r y d a y  n o i s e  s o u r c e s  s u c h  a s  h i g h w a y  t r a f f i c  ( t y p i c a l l y  8 0 0  f e e t  
f r o m  a  4 - l a n e  h i g h w a y  w i t h  h e a v y  t r a f f i c ) ,  p l a n e  o v e r f l i g h t  ( a  t h r e e  e n g i n e  
c o m m e r i c a l  j e t  a t  1 0 ,  0 0 0  f e e t  a l t i t u d e ) ,  o r  a t  5 0 0  t o  1 0 0 0  f e e t  f r o m  a  
p a s  s i n g  t r a i n .  
I n  r e g a r d  t o  t h e  e x p o s u r e  o f  w i l d l i f e  t o  r o c k e t  n o i s e  i n  t h e  f a r f i e l d  a c o u s -
t i c  a r e a s ,  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o r  c h a n g e s  i n  w i l d l i f e  h a v e  b e e n  o b s e r v e d .  
F r o m  t h e  m a j o r  r o c k e t  t e s t  f a c i l i t y  a r e a s  r e p r e s e n t e d  b y :  S a n t a  S u s a n a  
i n  t h e  f a r  w e s t  n e a r  C a n o g a  P a r k ,  C A ,  w i t h  2 7 ,  6 8 9  t e s t s ;  M i s s i s s i p p i  T e s t  
F a c i l i t y  i n  t h e  f a r  s o u t h  n e a r  P i c a y u n e ,  M i s s . ,  w i t h  a l m o s t  3 0 0  m a j o r  t e s t s ;  
M a r s h a l l  S p a c e  F l i g h t  C e n t e r  i n  t h e  m i d s o u t h  n e a r  H u n t s v i l l e ,  A l a . ,  w i t h  
o v e r  7 0 0  t e s t s ;  a n d  f r o m  K e n n e d y  S p a c e  C e n t e r  i n  t h e  s o u t h e a s t  n e a r  C a p e  
K e n n e d y ,  F l a .  w i t h  t h e  l a u n c h e s  o f  a l l  M e r c u r y /  R e d s t o n e ,  G e m i n i ,  A p o l l o ,  
a n d  S k y l a b  v e h i c l e s  p l u s  t h o s e  o f  A i r  F o r c e  p r o g r a m s ,  a n d  f r o m  t , h e  v a r i o u s  
c o n t r a c t o r  t e s t  f a c i l i t i e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  t h e r e  i s  r e p r e s e n t e d  a  s u f -
f i c i e n t  h i s t o r y  i n  a p p r o x i m a t e l y  3 1 ,  0 0 0  r o c k e t  f i r i n g s  f r o m  w h i c h  n o  s i g n i -
f i c a n t  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  o n  w i l d l i f e  h a v e  b e e n  n o t e d .  
.  
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F r o m  t h e  h i s t o r y  o f  r o c k e t  e n g i n e  t e s t i n g  a t  t h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  
L a b o r a t o r y ,  s o m e  2 0 0  c o m p l a i n t s  w e r e  r e g i s t e r e d  f r o m  1 9 5 8  t o  1 9 7 1  
d u e  t o  r o c k e t  t e s t s  i n  w h i c h  t o t a l  m e t e o r o l o g i c a l  c o n t r o l  w a s  n o t  c o n -
s i d e r e d .  D u r i n g  t h e  Sa.~ S - I I  B a t t l e s h i p  T e s t s ,  y i e l d i n g  a p p r o x i -
m a t e l y  t h e  s a m e  a c o u s t i c  p o w e r  a s  t h e  S p a c e  S h u t t l e  M a i n  E n g i n e ,  n o  
c o m p l a i n t s  w e r e  r e g i s t e r e d  f o r  3 9  t e s t s  a c c o u n t i n g  f o r  m o r e  t h a n  1 0 ,  0 0 0  
s e c o n d s  o f  t e s t  d u r a t i o n  w h e r e  f u l l  m e t e o r o l o g i c a l  c o n t r o l  w a s  e m p l o y e d .  
F r o m  S a n t a  S u s a n a  d a t a ,  f a v o r a b l e  m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  
f o u n d  t o  b e  p r e v a l e n t  8 5 %  o f  t h e  d a y s  p e r  y e a r  f o r  t e s t i n g  w i t h i n  a  t w o -
h o u r  p e r i o d  p e r  d a y .  S e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  d a y s  w i l l  b e  s u i t a b l e  d u r i n g  
a  t h r e e - h o u r  p e r i o d  f o r  a  f a v o r a b l e  t e s t  c o n d i t i o n  u n d e r  w h i c h  1 0  d b  r e -
d u c t i o n s  c a n  b e  r e a l i z e d  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  f r o m  s u c h  f a v o r a b l e .  a t m o s -
p h e r i c  c o n d i t i o n s .  
A d d i t i o n a l l y ,  a t  S a n t a  S u s a n a  t h e  c o m m u n i t y  e n v i r o n m e n t s  a r e  f u r t h e r  
r e d u c e d  b y  u s e  o f  a  c o n s i d e r a b l e  d e f l e c t o r  w a t e r f l o w  r a t e  e f f e c t i v e l y  
p r o v i d i n g  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  n o i s e  a t  t h e  s o u r c e .  T h e  s p e c i f i c  e x h a u s t  
d e f l e c t o r  a t  S a n t a  S u s a n a  w i t h  a  w a t e r  f l o w  r a t e  o f  m o r e  t h a n  a  t o n  p e r  
s e c o n d  w i l l  g i v e  a n  e f f e c t i v e  r e d u c t i o n  o f  t h e  n o i s e  a t  t h e  s o u r c e  b y  a p -
p r o x i m a t e l y  5 0  p e r c e n t  i n  t e r m s  o f  g e n e r a t e d  a c o u s t i c  p o w e r ,  i . e . ,  3  
d b . _  A l t h o u g h  i t  i s  f e l t  t h a t  o t h e r  r e d u c t i o n s  a r e  n o t  r e q u i r e d ,  r e d u c t i o n s  
c o u l d  b e  a t t a i n e d  b y  u t i l i z i n g  s u p p r e s s o r s  a t  t h e  n o i s e  s o u r c e .  
T h u s  e v e r y  p r e c a u t i o n  t h a t  i s  p r a c t i c a l  a n d  n e c e s s a r y  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  
i n  c o n t r o l l i n g  t h e  f a r f i e l d  e n v i r o n m e n t  s u c h  t h a t  c o m m u n i t y  a w a r e n e s s  o f  
t h e s e  t e s t s  f r o m  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  a s p e c t  a r e  m i n i m a l .  
A r c h e o l o g y :  
T h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  o p e r a t i n g  a n d  t e s t  p r o c e d u r e s  s e t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  a s s u r i n g  p r o t e c t i o n  o f  a n y  
a n t i q u i t i e s  o r  h i s t o r i c  s i t e s  o n  o r  a d j a c e n t  t o  t h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  
L a b o r a t o r y  a s  r e q u i r e d  b y  l a w . *  
S p e c i f i c a l l y  o f  c o n c e r n  a r e  t h e  I n d i a n  C a v e s  ( n o t  o n  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  
o f  H i s t o r i c  S i t e s )  o n  A i r  F o r c e  P l a n t  5 7  w h i c h  a r e  l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  
2 5 0 0  f t .  w e s t  s o u t h w e s t  o f  t h e  C o c a  1  t e s t  s t a n d .  D u r i n g  t h e  3 9  S a t u r n  
S - I I  B a t t l e s h i p  t e s t s  f r o m  1 9 6 5  t h r u  1 9 6 8 ,  t h e  c a v e s  w e r e  e x p o s e d  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1 1 0  d b .  w i t h o u t  v i s i b l e  a d v e r s e  e f f e c t .  T h e r e  a r e  n o  
a c t i v i t i e s  c o n t e m p l a t e d  a t  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  w h i c h  e x p o s e  t h e  
c a v e s  t o  h i g h e r  n o i s e  l e v e l s .  C o c a  1  w o u l d  y i e l d  a b o u t  1 0 8  d b ,  b a s e d  o n  
e x t r a p o l a t i o n  o f  S - l l  d a t a .  
*  A n t i q u i t i e s  A c t  o f  1 9 0 6  ( 1 6  U S C  4 3 1  e t  s e q . ) ;  H i s t o r i c  S i t e s  A c t  o f  1 9 3 5  
( 1 6  U S C  4 6 1  e t  s e q . )  a n d  t h e  N a t i o n a l  H i s t o r i c  P r e s e r v a t i o n  A c t  o f  
1 9 6 6  ( 1 6  U S C  4 7 0  e t  s e q . )  
•  
'  
9 .  
S i n c e  v e r y  l i t t l e  e n e r g y  f r o m  e n g i n e  t e s t s  i s  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  
g r o u n d ,  t e s t i n g  s h o u l d  c a u s e  n o  s i g n i f i c a n t  g r o u n d  v i b r a t i o n  e f f e c t s .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c a v e s  s u f f e r e d  n o  v i s i b l e  d a m a g e  f r o m  t h e  l a r g e  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  e a r t h q u a k e  o f  F e b r u a r y  1 9 7 1 .  
5 .  A D V E R S E  E N V I R O N M E N T A L  E F F E C T S  W H I C H  C A N N O T  B E  A V O I D E D :  
T h e  t e s t i n g  a c t i v i t i e s  a t  t h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  w i l l  h a v e  w h a t  
s h o u l d  b e  t e r m e d  a  s m a l l  a n d  t e m p o r a r y  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  
N o i s e  l e v e l s  g e n e r a t e d  b y  t e s t s  w i l l  o n  o c c a s i o n  b e  a u d i b l e  t o  t h e  n e a r e s t  
r e s i d e n t s  p o s s i b l y  c a u s i n g  s p o r a d i c  c o m p l a i n t s .  
6 .  A L T E R N A T I V E S  T O  T H E  P R O P O S E D  A C T I O N :  
I n  e a r l y  1 9 7 0 ,  P r e l i m i n a r y  E n g i n e e r i n g  R e p o r t s  ( P E R s )  w e r e  p r e p a r e d  
b y  P r a t t  a n d  W h i t n e y  A i r c r a f t  a n d  R o c k e t d y n e  r e g a r d i n g  t e s t i n g  o f  t h e  
S p a c e  S h u t t l e  M a i n  E n g i n e  a t  t h e  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y  a n d  a t  H a y s t a c k  
B u t t e ,  E d w a r d s  A i r  F o r c e  B a s e ,  r e s p e c t i v e l y .  E n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  o n  
t h e  c o m m u n i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e s e  l o c a t i o n s  w a s  c o n s i d e r e d  a n d  f o u n d  t o  
b e  a c c e p t a b l e .  S u b s e q u e n t l y  a n  a c o u s t i c  a s s e s s m e n t  h a s  b e e n  p r e p a r e d  b y  
M a r s h a l l  S p a c e  F l i g h t  C e n t e r  f o r  e a c h  l o c a t i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  - T h e  
M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y ,  H a y s t a c k  B u t t e  a n d  t h e  S a n t a  S u s a n a  T e s t  S i t e .  
T h e  a c o u s t i c  a s s e s s m e n t  f o r  S a n t a  S u s a n a  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  B  o f  t h i s  
E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t ,  a n d  i n c l u d e d  t h e r e w i t h  i n  S e c t i o n s  X I  a n d  X I T  a r e  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t s  f o r  . ! N i i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y  a n d  H a y s t a c k  
B u t t e ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  a s s e s s m e n t s  s h o w  t h a t  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n -
m e n t a l  e f f e c t s  a r e  a b o u t  e q u a l  a t  e a c h  o f  t h e  t h r e e  t e s t  s i t e s .  T h u s  t h e  d e -
c i s i o n  t o  u s e  S a n t a  S u s a n a  c o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  g r o u n d s  o f  p r o g r a m m a t i c  
c o s t  a n d  s c h e d u l e .  
D u r i n g  t h e  " f a c t  f i n d i n g "  a c t i v i t i e s  l e a d i n g  t o  c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s ,  R o c k e t -
d y n e  w a s  r e q u e s t e d  t o  p r e p a r e  a  c o s t  t r a d e  s t u d y  t o  c o m p a r e  t h e  c o s t  o f  
t e s t i n g  a s  p r o p o s e d  a t  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  v e r s u s  m o v i n g  s o m e  
o r  a l l  o f  t h e  t e s t  a c t i v i t y  t o  E d w a r d s  A i r  F o r c e  B a s e .  S u b s e q u e n t l y ,  a  t r a d e  
s t u d y  w a s  m a d e  b y  M a r s h a l l  S p a c e  F l i g h t  C e n t e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  
o f  m o v i n g  t h e  S u b s y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t  s e r i e s  t o  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y .  
B o t h  o f  t h e s e  a l t e r n a t e  s i t e s  w e r e ,  h o w e v e r ,  r e j e c t e d  b e c a u s e  o f  c o s t ,  s c h e -
d u l e  a n d  p r o g r a m m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s .  ( D e l t a  c o s t s  f o r  p e r f o r m i n g  a l l  
t e s t i n g  a t  E d w a r d s  A i r  F o r c e  B a s e  - $ 8 .  8 4  m i l l i o n ,  t h r e e  m o n t h s  s c h e d u l e  
s l i p .  D e l t a  c o s t s  f o r  p e r f o r m i n g  t e s t i n g  a t  S a n t a  S u s a n a  a n d  E d w a r d s  A i r  
F o r c e  B a s e  - $ 2 5  m i l l i o n  w i t h  t w e l v e  m o n t h  s c h e d u l e  s l i p .  D e l t a  c o s t s  f o r  
p e r f o r m i n g  S u b s y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t i n g  a t  t h e  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y -
$ 7 .  6  m i l l i o n . )  A d v a n t a g e s  a s c r i b a b l e  t o  t e s t i n g  a c t i v i t i e s  a t  S a n t a  S u s a n a  
i n c l u d e  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  e f f i c i e n c y  o f  a l l  C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  I n -
t e g r a t i o n  T e s t i n g  b e i n g  a c c o m p l i s h e d  a t  o n e  l o c a t i o n  n e a r  t h e  e n g i n e e r i n g  
1 0 .  
a n d  m a n u f a c t u r i n g  s t a f f s  a n d  f a c i l i t i e s .  I t  w a s  a l s o  c o n s i d e r e d  a t  t h e  
t i m e  t h a t  t h e  S a n t a  S u s a n a  f a c i l i t y  w o u l d  s u p p o r t  t h r e e  ( 3 )  m o n t h s  o f  
t e s t i n g  p r i o r  t o  a v a i l a b i l i t y  o f  t e s t  f a c i l i t i e s  a t  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y .  
L o c a t i o n  o f  S u b s y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t i n g  a t  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y  
w o u l d  h a v e ,  i n  e f f e c t ,  e l i m i n a t e d  o n e  o : f  t h r e e  ( 3 )  t e s t  p o s i t i o n s  a n d  w o u l d  
h a v e  b e e n  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  p r o g r a m  t h r o u g h  d e l e t i o n  o r  s l o w i n g  o f  n e -
c e s s a r y  p a r a l l e l  t e s t i n g  i n  a  c r u c i a l  p h a s e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m .  
I n  a d d i t i o n  t o  s c h e d u l e  d e l a y  c o s t s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  
m a k e  t h e  S u b s y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t i n g  a t  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  
t h e  m o s t  l o g i c a l  c h o i c e .  F i r s t ,  a d d i t i o n a l  t e s t s  w o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  a l -
r e a d y  h e a v i l y  l o a d e d  e n g i n e  t e s t  s t a n d s  a t  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y ,  t h e r e -
f o r e ,  f e w e r  t e s t s  w o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  a  g i v e n  t i m e ;  t h u s  e a r l y  f l i g h t  
e n g i n e s  w o u l d  e x p e r i e n c e  a  l o s s  o f  m a t u r i t y  w i t h  a  r e s u l t i n g  i n c r e a s e  i n  r i s k  
o f  f a i l u r e  i n  e n g i n e s  a n d  a t t e n d a n t  r i s k s  t o  t h e  f i r s t  S p a c e  S h u t t l e  f l i g h t s .  
S e c o n d ,  f l e x i b i l i t y  i n  p r o b l e m  s o l v i n g  c a p a b i l i t y  w i l l  b e  d e g r a d e d  b y  e l -
i m i n a t i n g  t h e  S u b s y s t e m s  I n t e g r a t i o n  T e s t  p o s i t i o n  a t  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  
L a b o r a t o r y .  
I n  s u m m a r y ,  b e c a u s e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  h a v e  b e e n  a s s e s s e d  a s  e q u a l  
f o r  a l l  t h r e e  a l t e r n a t i v e s ,  c o s t s ,  s c h e d u l e s  a n d  o t h e r  p r o g r a m m a t i c  c o n -
s i d e r a t i o n s  h a v e  l e d  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  S a n t a  S u s a n a  f o r  S p a c e  S h u t t l e  M a i n  
E n g i n e  S u b s y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t i n g .  
7 .  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  L O C A L  S H O R T - T E R M  U S E S  O F  M A N ' S  
E N V I R O N M E N T  A N D  T H E  M A I N T E N A N C E  O F  L O N G - T E R M  P R O D U C T I V I T Y  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  l o c a l  s h o r t - t e r m  u s e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  ( 1 9 7 4  t h r o u g h  1 9 7 7 )  
i n  t h i s  p r o j e c t ,  b e i n g  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  S p a c e  S h u t t l e  P r o g r a m  w i l l  c o n -
t r i b u t e  t o  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  l o n g - t e r m  p r o d u c t i v i t y .  T h e  S h u t t l e  w i l l  p r o -
v i d e  a  h i g h l y  f l e x i b l e  p a y l o a d  c a p a b i l i t y  t o  s u p p o r t  a  v a r i e t y  o f  s p a c e  a p -
p l i c a t i o n s  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  m a n ' s  a b i l i t y  t o  s t u d y  h i s  o w n  p l a n e t  E a r t h  f r o m  
t h e  v a n t a g e  p o i n t  o f  s p a c e  a n d  t h e r e b y  d e v e l o p  e a r t h - l o o k i n g  s y s t e m s  w h i c h  
c a n  t e s t  a n d  m o n i t o r  c o n d i t i o n s  i n  t h e  E a r t h ' s  e n v i r o n m e n t  t h u s  i n c r e a s i n g  
h i s  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  a n d  e n h a n c e  t h e  l o n g - t e r m  p r o d u c t i v i t y  o f  h i s  e n v i r o n -
m e n t .  
8 .  I R R E V E R S I B L E  A N D  I R R E T R I E V A L B E  C O M M I T M E N T S  O F  N A T U R A L  
R E S O U R C E S :  
T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  i r r e v e r s i b l e  o r  i r r e t r i e v a b l e  c o m m i t m e n t s  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  i n  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  
l l J  
9 .  C O M M E N T S  O N  E N V I R O N M E N T A L  S T A T E M E N T  F O R  S P A C E  S H U T T L E  
M A I N  E N G I N E  C O M P O N E N T  A N D  S U B S Y S T E M  T E S T  P R O J E C T :  
C o m m e n t s  o n  t h e  D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  f o r  S p a c e  S h u t t l e  M a i n  
E n g i n e  C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  T e s t i n g  ( r e l e a s e d  A p r i l  1 0 ,  1 9 7 3 )  w e r e  
r e q u e s t e d  f r o m  C E Q ,  O M B ,  E P A ,  D O D ,  H E W ,  D O C ,  D O T ,  H U D ,  D O l ,  
S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  R e s p o n s e s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  D O D ,  H U D ,  D O l ,  
S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  A l l  r e s p o n s e s  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  C .  
T w o  a g e n c i e s  ( H U D ,  D O l )  r a i s e d  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b l e  e n v i r o n -
m e n t a l  e f f e c t  o f  n o i s e  o n  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s .  T h e y  s u g g e s t e d  t h a t  
m o r e  q u a n t i t a t i v e  t e r m i n o l o g y  b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  e f f e c t  o f  n o i s e  o n  t h e  
c o m m u n i t i e s .  A c o u s t i c s  S u b s e c t i o n  u n d e r  S e c t i o n  4  o f  t h e  s t a t e m e n t  h a s  
b e e n  r e w r i t t e n  i n  a  q u a n t i t a t i v e ,  m o r e  e a s i l y  u n d e r s t o o d  m a n n e r  c o n s i d e r i n g  
a l l  q u e s t i o n s  r a i s e d ,  e x c e p t  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  c o m m u n i t i e s  w h i c h  i s  
i n c l u d e d  u n d e r  t h e  S e c t i o n  e n t i t l e d ,  P r o j e c t  D e s c r i p t i o n .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y ,  C i t y  o f  L o s  A n g e l e s  e s s e n t i a l l y  
a g r e e d  w i t h  N A S A ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a . < t o u s t i c .  e f f e c t  o n  s u r r o u n d i n g  c o m -
m u n i t i e s .  
C o m m e n t s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  D O l  a n d  t h e  C i t y  o f  L o s  A n g e l e s  c o n c e r n i n g  
t h e  d i s c h a r g e  o f  e x c e s s  w a t e r  f r o m  r e s e r v o i r s  t o  S i m i  a n d  S a n  F e r n a n d o  
V a l l e y s .  A s  s t a t e d  i n  t h e  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  t h e  c o m b u s t i o n  p r o d u c t  
f o r  t h e  e n g i n e  p r o p e l l a n t s  i s  w a t e r  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  c o n -
t a m i n a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  c o m p o n e n t  a n d  s u b s y s t e m  t e s t i n g .  H o w e v e r ,  s i n c e  
a  l a r g e  v o l u m e  o f  w a t e r  w i l l  b e  u s e d  f o r  f l a m e  d e f l e c t o r  c o o l i n g  a n d  n o i s e  
r e d u c t i o n  d u r i n g  t e s t i n g ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  m o r e  f r e q u e n t  d i s c h a r g e s  o f f - s i t e  
c o u l d  o c c u r .  T h e  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  c o n t a m i n a t i o n  i n  t h e  r e s e r v o i r s  a r e  
f r o m  o t h e r  t e s t  o p e r a t i o n s  a t  t h e  S a n t a  S u s a n a  F i e l d  L a b o r a t o r y  w h e r e  p r o -
p e l l a n t s  s u c h  a s  n i t r o g e n  t e t r o x i d e ,  h y d r a z i n e  o r  k e r o s e n e  a r e  u s e d .  T a b l e s  
A  a n d  B  u n d e r  S e c t i o n  4 ,  W a t e r  P o l l u t i o n  h a v e  b e e n  r e m o v e d  f r o m  t h e  S t a t e -
m e n t  s i n c e  t h e y  s h o w  o n l y  t h e  m a x i m u m  c o n t a m i n a n t  l e v e l s  a l l o w e d  b y  t h e  
R e g i o n a l  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  B o a r d  N o .  4 .  A c t u a l  c o n t a m i n a n t s  a n d  c o n -
t a m i n a n t  l e v e l s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  a n a l y s i s  b y  t h e  M e t r o p o l i t a n  W a t e r  D i s t r i c t  
o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  u p o n  a p p l i c a t i o n  f o r  d i s c h a r g e  o f  w a t e r  o f f - s i t e  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  A r m y ,  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ,  L o s  A n g e l e s  D i s t r i c t ,  b y  
R o c k w e l l  I n t e r n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n ,  1 7 0 0  E .  I m p e r i a l  H i g h w a y ,  E l  S e g u n d o ,  
C a l i f o r n i a ,  9 0 2 4 5 .  A d d i t i o n a l l y ,  p r i o r  t o  a n y  p l a n n e d  d i s c h a r g e  o f  w a t e r  f r o m  
t h e  r e s e r v o i r s ,  R o c k w e l l  I n t e r n a t i o n a l  s h a l l  o b t a i n  a  N a t i o n a l  P o l l u t a n t  
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T h e  D O I  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t r e a t m e n t  o f  s a n i t a r y  w a s t e s  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t .  S a n i t a r y  w a s t e  i s  t r e a t e d  i n  t h r e e  o n - s i t e  s e w a g e  
t r e a t m e n t  p l a n t s  w h i c h  c o n f o r m  t o  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  V e n t u r a  C o u n t y  
H e a l t h  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  S t a t e  R e g i o n a l  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  B o a r d  N o .  4 .  
A f t e r  c h l o r i n a t i o n ,  t h e  e f f l u e n t  f r o m  t h e s e  p l a n t s  e n t e r s  t h e  s a m e  
r e s e r v o i r s  a s  t h e  w a t e r  f r o m  t h e  t e s t  o p e r a t i o n s .  
T w o  a g e n c i e s  ( H U D  a n d  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  A s s o c i a t i o n  o f  G o v e r n n e  n t s  
( S C A G )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i m p a c t  o f  n o i s e  o n  w i l d l i f e  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  
S t a t e m e n t .  T h i s  p o i n t  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  i n  t h e  A c o u s t i c s  S u b s e c t i o n  u n d e r  
S e c t i o n  4  o f  t h e  s t a t e m e n t .  T h e r e  h a s  b e e n  n o  e v i d e n c e  t h a t  w i l d l i f e  h a s  
b e e n  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  R o c k e t  E n g i n e  n o i s e  a t  a n y  N A S A  s i t e .  
S C A G  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t e s t i n g  o n  g r o u n d  c o v e r  b e  c o n s i d e r e d  i n  
t h e  s t a t e m e n t .  T h e  t e s t i n g  i s  p e r f o r m e d  i n  a n  a r e a  r e s e m b l i n g  a n  i n v e r t e d  
d o m e  w e l l  b e l o w  e x i s t i n g  g r o u n d  c o v e r  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  h a v e  n o  e f f e c t  
o n  i t .  
I n d i a n  C a v e s  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s e r v i c e s  o f  a  t r a i n e d  
a r c h e o l o g i s t  b e  e n g a g e d  t o  e v a l u a t e  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  I n d i a n  C a v e s  a n d  
o t h e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  m a y  b e  
s u b j e c t  t o  a d v e r s e  i m p a c t  f r o m  e n g i n e  t e s t i n g .  E v e n  t h o u g h  N A S A  m a i n -
t a i n s  t h a t  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  h a v e  n o t  a n d  w i l l  n o t  b e  h a r m e d  b y  
e n g i n e  t e s t i n g ,  t h e  s e r v i c e s  o f  a  t r a i n e d  a r c h e o l o g i s t  w i l l  b e  e n g a g e d  b y  
N A S A  t o  ( 1 )  a s s e s s  t h e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  I n d i a n  C a v e s  a n d  o t h e r  
k n o w n  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  i n  c l o s e  p r o z i m 1 t y ·  t o  t h e  t e s t  s i t e ,  ( 2 )  t o  a s s u r e  
t h a t  t h e i r  i n t e g r i t y  h a v e  n o t  b e e n  d a m a g e d  b y  p r i o r  t e s t i n g  o r ,  i f  t h e y  h a v e ,  
t o  w h a t  d e g r e e ,  a n d  ( 3 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  f u t u r e  S S M E  
t e s t i n g  o n  t h e s e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s ,  i f  a n y .  I t  i s  p l a n n e d  f o r  t h i s  s u r v e y  
t o  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  e f f o r t  a n d  t h e  E n v i r o n -
m e n t a l  S t a t e m e n t  a m e n d e d  a t  a  l a t e r  d a t e ,  i f  t h e  a r c h e o l o g i c a l  s u r v e y /  
s t u d y  w o u l d  s o  i n d i c a t e .  
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SANTA SUSANA 
ACOUSTIC ENVIRONMEN~ ASSESSMENT 
I. Introduction 
There has been growing concern in the last few years for the 
environmental quality in community areas surrounding noise sources 
such as rocket components or rocket engines at static test sites. 
It is NASA's objective that the total environment remain within 
acceptable limits for the various community elements such that the 
normal daily conditions are not aggravated or made apparent to the 
extent that the sound environments are intrusive or annoying to the 
general public. In keeping with this objective NASA has provided 
studies with the results, summarized to some extent, in this environ-
mental statement to verify that the sound environments are in every 
way acceptable by taking every practical and necessary step to minimize 
these environments in all areas. In this way, the health, well being 
and environmental quality can be preserved for any and all such 
operations. 
II. Summary 
During the early planning portion of the engine development program 
many potential sites for static testing of the Shuttle main engine 
were studied. Many factors relating to the capabilities and assets 
of trese sites were considered in addition to a particular site compa-
tability with surrounding communities in regard to the acoustic 
environments to be produced by the exhaust flow system. From these 
many possibilities three sites were finally considered as being more 
suitable for the SSME testing. Of these three, the Santa Susana Field 
Laboratory (Coai #1) was considered the most advantageous test site 
for the early engine development program with the Mississippi Test 
Facility, a MSFC segment located in southern Mississippi, and Haystack • 
Butte (Edwards Air Force Base) being the alternate sites. 
In regard to the acoustic environmental conditions in the surrounding 
areas about the test site the prime objective is the health, safety, and 
well-being of the general public and the assurance that the environ-
mental quality is not degraded to any significant extent while conducting 
the System Integration Tests (SIT) for the Shuttle's main engine. In 
providing predictions of the environments in these areas the long history 
of data from past static tests at various sites were utilized as a 
basis of prediction along with the latest data from several Hi Pc engine 
tests. 
The environmental predictions indicate that there should be no environ-
mental impact on the existing community areas surrounding the test site. 
There should be no unpleasant sensations due to body organ response 
and there are no anticipated problems concerning auditory response. The 
2 
farfield acoustic energy spectra contains very little of the higher 
frequency (100 Hz to 10 K Hz) sound that would most noticeable to 
the auditory system and thus in many areas should be almost inaudible. 
Since most of the acoustic energy to reach the farfield is in the form 
of low frequency waves, the major portion of the energy will be infra-
sonic, i.e., below the frequency range of hearing. The resonant 
frequency of many dwelling walls and partitions falls into this lower 
frequency region of the acoustic energy spectrum, however the pressure 
levels are well below that noted to induce community reaction due to 
building window or wall response. 
In studying the possibility of any startle effect to drivers in the 
areas surrounding the test site it was found that, like in the community, 
the noise was not a significant factor to a driver under normal driving 
conditions even in the areas where the higher environments are predicted. 
Hence, there appears to be no significant problems either to people 
(as drivers) for any of the residential areas surrounding the Rocketdyne 
test area. This would be the anticipated result considering the atmos-
phere as a homogeneous medium ~acking any beneficial refractive influence 
in the propagation of the acoustic waves. 
As an additional factor for environmental control the tests will be 
conducted only when the meteorological conditions at the test site will 
provide additional reductions, 5 dB as specified by the test contractor, 
in the farfield environments by turning or refracting the acoustic energy 
upward where the energy can be dissipated without effect on mans' environ-
ment. It is probable that the rocket induced overall sound pressure level 
. . 
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environments in many community areas will be no greater than the 
overall sound pressure levels resulting from everyday sources such as 
traffic noise, plane over flights, trains, etc. Thus, the direct 
rocket noise will,in general,be less noticeable especially to the 
auditory system, even though the overall or composite sound pressure 
level may be higher than the background levels. This is because of 
lower frequency energy components of the rocket noise where the normal 
hearing acuity is inherently more diminished relative to that in the 
higher frequency range where airplane and traffic noise are more 
prevalently found. Due to the spectral differences it can, however, 
be distinguished from the usual community background noise but the 
pressure amplitudes anticipated will pose no community problems. 
By selective scheduling of the tests the beneficial meteorological 
conditions will be a major factor in reducing farfield acoustic environ-
ments below that specified herein. In actual practice 10 dB reductions 
can be realized with favorable atmospheric conditions. Additionally, 
at Santa Susana the community environments are further reduced by use 
of a consiDerable deflector waterflowrate effectively providing a 
reduction of the noise at the source. The specific exhaust deflector 
with a water flow rate of more than a ton per second gives an effective 
reduction of the noise at the source by approximately 50 percent in terms 
of generated acoustic power. Thus every precaution that is practical 
and necessary is utilized in controlling the farfield environment such 
that community awareness of these tests fron1 the acoustic environmental 
aspect are minimal. 
. ' 
III. Sound Source Description 
A. Engine Parameters 
The SSME exhaust flow is the source of the acoustic energy 
at the static test site. The configuration is denoted as the Subsystem 
Integration Test (SIT) engine with the following flow parameters: 
Sea level thrust - 375, 000 Lb. 
Flow Rate (Total) = 1032 Lb/Sec 
Effective Exhaust Velocity = 11, 600 Ft/Sec 
Exit Diameter = 5. 0 Ft. 
Expansion Ratio = 35:1 
Deflector Water Flow Rate = 2860 Lb/Sec 
The exhaust is deflected by a 90° open bucket type deflector. The 
deflector is cooled by injection of water into the bucket at a ratio of 
approximately 2. 8 lbs. of water per lb. of fuel. Approximately 30 feet 
downstream from the nozzle exit plane the center of the exhaust impinges 
on the deflector where most of the cooling water is injected to mix with 
the exhaust flow products. 
B. Sound Power Gene ration 
Preceding the discussion of the acoustic power and the means of 
calculation are te rrns defining the generally accepted units. 
In the field of acoustic study several specialized units of measure are 
found more convenient to use than others. In describing acoustic environments 
the use of decibel units for the pressures are more usable than the absolute 
pressure values themselves. This is due to the very large range of pressure 
valves commonly encountered, e. g. over a range of ten to a hundred million 
' . 
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or a factor 10 13 or 10 14• Thus to facilitate expression of the acoustic 
pressure the sound pressure level in decibels, dB, is defined: 
2 
SPL = 10 log 10 (P/Po), dB 
where Pis the acoustic pressure and Po is the standard reference pressure 
for atmospheric acoustics, 20.c.cN/m2 for the metric system of units. Examples 
of common sounds and their general range of valves in terms of dB 1 s are: 
threshold of audibility - 0 dB, a whisper - 10 dB, an average auditorium, - 30 dB, 
an average conversation- 45 dB, noisy office - 75 dB, loud street noise - 100 dB, 
aircraft flyover noise near a large airport - 115 dB. 
Just as in describing the acoustic pressure values the decibel is useful also 
in regard to quantifying acoustic power, a 1neasure of the source strength. 
The acoustic power level is defined: 
PWL = 10 log 10 (W/Wo), dB 
Where W is the acoustic power and Wo is the standard reference power, lo-12 
watts for the metric system of units. 
The total acoustic power developed by a hot supersonic rocket exhaust 
flow can be estimated from its flow para1neters and from acoustic data acquired 
from similar rocket tests. The overall power level for deflected exhaust flows 
of this type are -oased on the total 1nechanical power produced by that flow and the 
acoustic efficiency. The acoustic efficiency is the fraction acoustic power/ 
mechanical power, i.e. ,11, =Wa/Wm. From the engine flow parameters the 
mechanical power is given by 
Wm = • 6 78 T V e watts 
where T = thrust lb. 
Ve = effective exhaust velocity, ft/ sec 
3 
Then the acoustic power condition can be expressed by: 
Wa ='It (0. 678) T Ve 
The overall acoustic power level is defined as OA PWL = 10 log10 (:~]dB 
dB 
where Wo is a standard reference power of lo-12 
watts (used with the metric system) 
or in terms of the engine flow parameters 
OA PWL = 10 loglQ [ !l 0.67~0 T Ve ) 
With the engine parameters listed herein the overall mechanical power 
in watts is 2.95 x 109 watts, Using an acoustic efficiency of one-
quarter of one percent ( ""l, = 0. 0025) ~ the total acoustic power is 
7.38 x 106 watts, with an OA PWL = 188.7 dB, Re:Wo = lo-12 watts. 
The acoustic efficiency used here is based on measured acoustic data 
acquired from Hi Pc engine tests (horizontal free flow case) and from 
J-2 engine tests utilizing a 90° water cooled bucket deflector. From 
the free flow Hi Pc engine tests an acoustic efficiency of 0.5% was 
found. The J-2 engine tests (90° bucket deflector) indicated an 
efficiency of 0.2%. From other tests of large rocket engines or 
boosters the deflector water flow rate was found to have little effect 
for rates less than approximately 6:1 (water to fuel). For the 2.8:1 
flow rate specified by the engine test contractor a reduction in the 
acoustic efficiency from 0.5/o to 0.25/o was ·accepted whicJ:, represents a 50% 
effective reduction ~f the sound energy at the source. Flow rates on the order 
of 10:1 would provide much greater reduction of the acoustic energy 
but would prove impractical for most rocket engines due to the quite 
large volume of water required. 
. . 
C. Acoustic Power Spectrum 
To further define the sound source characteristics the 
acoustic power spectrum must be provided. The acoustic power spectrum 
is a measure of the source strength over the frequency spectrum, i.e., 
the energy versus the frequency of the generated sound. The power of 
the source is a function of the exhaust flow characteristics; or in 
other terms a function··.of the engine operational parameters and geo-
metrical configuration, e.g., the thrust, flow velocity, flow rate, 
and engine geometry. 
The power spectrum, Figure 1, was scaled from test data acquired from 
high chamber pressure engine tests conducted with a 3000 psi Pc value 
(Pc =chamber pressure), and from other rocket engine data acquired 
from tests utilizing 90° bucket deflector and similar deflector water 
flows. Thus the power spectrum is the best available prediction using 
data from all relatable sources. 
The source's directional properties described in terms of directivity 
indices, i.e., the source's directional properties as the dB variation 
from a nondirectional source of equal power, were likewise obtained 
from high Pc engine and other high Mach number rocket engine tests making 
useof test data with comparable deflectors and flow conditions. The 
source directivity is important to the farfield environments since 
rocket exhaust flows have major directional energy lobes generally 
40° to 50° relative to the flow centerline. There is 15 to 20 dB 
variation in the overall sound pressure level between maximum and minimum 
radiation lobes (See Figure 2). The ground plane environments in the 
maximum energy lobe areas are, of course, maximum for a given distance 
from the source and likewise the minimum environments are naturally 
produced in the minimum directivity regions relative to the exhaust flow. 
I V .  C a l c u l a t i o n  o f  S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l s  i n  t h e  F a r f i e l d  R e s i d e n t i a l  
A r e a s  
A f t e r  t h e  s o u n d  s o u r c e  i s  f u l l y  d e f i n e d  t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  
f o r  t h e  f a r f i e l d  c o m m u n i t y  a r e a s  c a n  b e  d e s c r i b e d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  
l o s s e s  d u e  t o  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  e n e r g y  t o  a  g i v e n  o b s e r v a t i o n  
p o i n t  i n  t h e  f a r f i e l d .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e n s i t y  a t  a n y  g i v e n  
d i s t a n c e  c a n  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s o u r c e  s t r e n g t h  ( a c o u s t i c  p o w e r  
s p e c t r u m ) ,  a n d  a l l  t h e  p r o p a g a t i o n a l  f a c t o r s  i n v o l v e d .  A s  t h e  p r e s s u r e  
w a v e  p r o p a g a t e s  a w a y  f r o m  t h e  s o u r c e  t h e  i n t e n s i t y  i s  d i m i n i s h e d .  T h i s  
r e d u c t i o n  i n  i n t e n s i t y ,  d u e  t o  a  f i n i t e  e n e r g y  s o u r c e  b e i n g  p r o p a g a t e d  
o v e r  p r o g r e s s i v e l y  l a r g e r  a n d  l a r g e r  a r e a s  a s  t h e  w a v e  m o v e s  f u r t h e r  
f r o m  t h e  s o u r c e ,  i s  k n o w n  a s  d i v e r g e n c e .  T h e  s o u n d  p r e s s u r e  d i m i n i s h e s  
w i t h  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s o u r c e .  T h i s  l o s s  a l o n e  y i e l d s  6  d B  p e r  
d o u b l i n g  o f  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s o u r c e .  
I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  l o s s e s  d u e  t o  a b s o r p t i o n  o f  t h e  a c o u s t i c  e n e r g y  
a s  i t  p r o p a g a t e s  t h r o t 1 g h  t h e  a t m o s p h e r e .  T h e  e x a c t  a b s o r p t i o n  r a t e s  
a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  ~~1mlospheric t e m p e r a t u r e  a n d  h u m i d i t y  a n d  t o  a  m u c h  
l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  p n . s s u r e .  T h e  m a j o r  f a c t o r s  d e t e r m i n i n g  a t m o s p h e r i c  
a b s o r p t i o n  a r e  temper~.ture a n d  h u m i d i t y  ,  w i t h  l e a s t  l o s s e s  a t  t h e  h i g h e r  
t e m p e r a t u r e s  a n d  h u m i d i t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S a n t a  S u s a n a  a r e a .  T h e  
m i n i m u m  a b s o r p t i o n  v a l u e s  a r e  f o r  t h e  r a n g e  o f  n o r m a l  c o n d i t i o n s  ( t e m p e r a -
t u r e  a n d  h m i d i t y )  a n d  . a r e  u t i l i z e d  h e r e i n  ( F i g u r e  3 )  f o r  c o n s e r v a t i s m  
t h o u g h  n o t  e x t r e m e l y  c r i t i c a l  i n  t h e i r  v a l u e s  o v e r  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  
d i s t a n c e s  b e i n g  c o n s i d e r e d  h e r e i n ,  i . e . ,  l e s s  t h a n  3  m i l e s  i n  m o s t  c a s e s .  
I t  i s  s e e n  f r o m  F i g u r e  3 ,  t h a t  t h e  m a j o r  e f f e c t s  o f  a b s o r p t i o n  a r e  
n o t i c e d  i n  t h e  h i g h e r  f r e q u e n c y  r a n g e  a s  a b s o r p t i o n  i n c r e a s e s  
'  .  
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n o n l i n e a r l y  w i t h  f r e q u e n c y  s u c h  t h a t  t h e  a b s o r p t i o n  r a t e  a t  
2 0 0 0 H z ' s  i s  a p p r o x i m a t e l y  0 . 0 0 8  d B / M  w h e r e a s  a t  1 0 0 H z  i t ' s  l e s s  
t h a n  0 . 0 0 0 8  d B / M .  
A l s o  o f  c o n c e r n  i n  t h e  p r o p a g a t i o n  p r o c e s s  i s  t h e  a b s o r p t i o n  o f  s o u n d  
b y  t h e  g r o u n d  s u r f a c e .  A s  t h e  p r e s s u r e  w a v e  p r o p a g a t e s  a t  g r a z i n g  
i n c i d e n c e  o v e r  t h e  g r o u n d  p l a n e ,  t h e  g r o u n d  s u r f a c e  a n d  c o v e r  c o n t r i -
b u t e  t o  t h e  e n e r g y  a b s o r p t i o n .  T h e  e f f e c t s  o f  h e a v y  g r o u n d  c o v e r , .  i . e . ,  
d e e p  g r a s s e s ,  t r e e s ,  b r u s h ,  a r e  n o t i c e a b l e  i n  a c o u s t i c  d a t a  a c q u i r e d  w i t h  
p r o p a g a t i o n  o v e r  t h e  v a r i o u s  c o v e r  m e d i a .  N o  l o s s e s  o f  t h i s  t y p e  w e r e  
c o n s i d e r e d  h e r e i n  b e c a u s e  o f  s p a r c e  g r o u n d  c o v e r ,  t h u s  y i e l d i n g  a  s l i g h t  
c o n s e r v a t i s m  f o r  t h a t  a s p e c t .  
I f  t h e  g r o u n d  s u r f a c e  i s  n o t  f l a t  a n d  s m o o t h  t h a n  a d d i t i o n a l  e n e r g y  l o s s e s  
a r e  e x p e r i e n c e d .  I n  t h e  c a s e  w h e r e  t h e r e  a r e  b a r r i e r s ,  i . e . ,  o b s t r u c t i o n s  
o r  w a l l - l i k e  i n t e r r u p t i o n s  b e t w e e n  t h e  s o u r c e  a n d  r e c e i v e r ,  c o n s i d e r a t i o n  
m u s t  b e  g i v e n  i n  e n v i r o n m e n t a l  p r e d i c t i o n  b e c a u s e  o f  d i f f r a c t i o n  e f f e c t s  
a r o u n d  t h e  b a r r i e r .  T h e  e f f e c t  o f  a  g i v e n  b a r r i e r  o n  t h e  d i f f r a c t i o n  o f  
t h e  s o u n d  e n e r g y  a r o u n d  t h a t  b a r r i e r  i s  f u n c t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  l o c a t i o n  
o f  t h e  b a r r i e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s o u r c e  a n d  r e c e i v e r ,  t h e  h e i g h t  a n d  
w i d t h  o f  t h e  b a r r i e r  a n d  t h e  w a v e l e n g t h  o f  t h e  p r o p a g a t i n g  w a v e ,  ( o r  t h e  
f r e q u e n c y ,  s i n c e  t h e  w a v e l e n g t h  - f r e q u e n c y  p r o d u c t  i s  e q u a l  t o  t h e  w a v e  
p r o p a g a t i o n  s p e e d ) .  T h e  s h o r t e r  t h e  w a v e l e n g t h  ( h i g h e r  f r e q u e n c i e s )  t h e  
g r e a t e r  t h e  s h i e l d i n g  e f f e c t  o f  a  g i v e n  b a r r i e r .  I n  r e g a r d  t o  t h e  n a t u r a l  
b a r r i e r s  f o r m e d  b y  t h e  r a t h e r  p r e c i p i t o u s  a n d  e l e v a t e d  t e r r a i n  f e a t u r e s  
i n  t h e  S a n t a  S u s a n a  a r e a ,  t h e  e f f e c t i v e  i n t e r m e d i a t e  b a r r i e r  i n f l u e n c e s  
o n  t h e  f a r f i e l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  g i v e n  t e s t  s i t e  a n d  t h e  
o b s e r v a t i o n  p o i n t s  o f  c o n c e r n .  T h e  b a r r i e r  l o s s e s  c a n  b e  e s t i m a t e d  f r o m  
'  
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F i g u r e  4 .  T h i s  c o n s i d e r a t i o n  w a s  m a d e  i n  t e r m s  o f  t h e  n a t u r a l  b a r r i e r  
a n d  f o r  e a c h  f r e q u e n c y  b a n d  o f  t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  s p e c t r u m .  
I t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  b a r r i e r  e f f e c t s  d e p i c t e d  i n  F i g u r e  4  a r e  n o t  
t o t a l l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  n a t u r a l  t e r r a i n  b a r r i e r s  p r e s e n t  i n  t h i s  c a s e .  
H o w e v e r ,  t h i s  i s  a  b e s t  e s t i m a t e  a t  t h i s  t i m e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e  
o f  t o p o g r a p h i c a l  c o n d i t i o n s  s i n c e  n o  m e a s u r e d  d a t a  f o r  p r o p a g a t i o n  o v e r  
s u c h  t e r r a i n  i s  a v a i l a b l e .  I t  i s  a l s o  s u s p e c t e d  t h a t  g r o u n d  a b s o r p t i o n  
l o s s e s  f o r  t h i s  t e r r a i n  a r e  m o r e  t h a n - f o r  t h e  n o r m a l l y  f l a t t e r  t e r r a i n  
c o n d i t i o n s .  T h e s e  t w o  f a c t o r s ,  t h e  n a t u r a l  t e r r a i n  p r o d u c i n g  l e s s  t h a n  
t h e  w a l l  b a r r i e r  l o s s e s ,  a n d  t h e  g r o u n d  a b s o r p t i o n  b e i n g  g r e a t e r  f o r  t h e  
S a n t a  S u s a n a  a r e a  t h a n  f o r  f l a t t e r  a r e a s ,  m a y  o f f s e t  e a c h  o t h e r  t o  v e r y  
c l o s e l y  p r o d u c e  t h e  c o m p o s i t e  e f f e c t  t h a t  w o u l d  b e  o b s e r v e d  f r o m  m e a s u r e -
m e n t .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  c o m p l a i n t  h i s t o r y  r e s u l t i n g  f r o m . t e s t i n g  
~t S a n t a  S u s a n a  t e n d s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  s t a t e m e n t  t o  s o m e  d e g r e e .  
V .  S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l  S p e c t r a  f o r  F a r f i e l d  A r e a s  
U s i n g  t h e  a c o u s t i c  p o w e r  s p e c t r u m ,  t h e  d i r e c t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  
t h e  s o u r c e ,  a n d  t h e  p r o p a g a t i o n a l  l o s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  S a n t a  S u s a n a ,  
t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  s p e c t r a  f o r  t h e  f a r f i e l d  a r e a s  c a n  b e  p r e d i c t e d .  
T h e  m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a r e  o f  c o u r s e  i n f l u e n t i a l  t o  t h e  e n e r g y  
r e c e i v e d  i n  t h e  f a r f i e l d  b u t  a  n o n - l a y e r e d  h o m o g e n e o u s  c a s e  i s  a s s u m e d  
h e r e ,  e . g . ,  n o  f o c u s i n g  o r  r e f r a c t i o n  o f  t h e  a c o u s t i c  e n e r g y  e i t h e r  d e t r i -
m e n t a l l y  o r  b e n e f i c i a l l y  i n  r e g a r d  t o  t h e  i n d u c e d  e n v i r o n m e n t s .  
T h u s ,  u t i l i z i n g  t h e  p r e v i o u s l y  n o t e d  f a c t o r s  t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  
s p e c t r a  f o r  s p e c i f i e d  l o c a t i o n s  a n d  t h e  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  
v a l u e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  v a r i o u s  p o s i t i o n s  i n  t h e  n e a r e r  r e s i d e n t i a l  r e g i o n s  
a r o u n d  t h e  t e s t  s i t e .  F i g u r e  5  d e l i n e a t e s  t h e  O A  S P L  v a l u e s  f o r  v a r i o u s  
a r e a s  o f  t h e  c l o s e s t  r e s i d e n t i a l  b o u n d a r y  p r o j e c t e d  f o r  t h e  l a t e  1 9 7 0 ' s .  
( N o t e :  t h e  d B ( A )  v a l u e s  a r e  c o v e r e d  i n  S e c t i o n  V I ) .  
T h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  f o r  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  R o c k e t d y n e  p r o p e r t y  
a r e  s h o w n  f o r  t w o  l o c a t i o n s ;  7 8 0 0  f e e t  a n d  2 5 0 °  w h e r e  t h e  O A  S P L  i s  
d e n o t e d  a t  1 1 4  d B ,  a n d  a t  5 5 0 0  f t  a n d  2 0 °  w h e r e  t h e  O A  S P L  i s  1 0 9  d B ?  
T h e  l e v e l s  f o r  t h e  b o u n d a r y  a r e  f o r  n o n - r e s i d e n t i a l  z o n e s  a n d  a r e  t o  b e  
r e d u c e d  b y  5  d B  d u e  t o  t h e  m e t e o r o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  t o  r e f r a c t  a  
p o r t i o n  o f  t h e  s o u n d  e n e r g y  u p w a r d .  N o  p r o b l e m s  s h o u l d  a r i s e  f r o m  t h e s e  
l e v e l s  i n  t h e s e  r a t h e r  r e m o t e  i s o l a t e d  a r e a s .  
F i g u r e  6  d e p i c t s  t h e  s p e c t r a  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  O A  S P L ' s  p r o v i d e d  i n  
F i g u r e  5 .  F i g u r e  6 ,  c u r v e  a ,  p r e s e n t s  t h e  o c t a v e  b a n d  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  
s p e c t r a  a t  t h e  n e a r e s t  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  i . e . ,  a t  1 4 , 0 0 0  f t .  f r o m  t h e  t e s t  
s i t e  a n d  3 0 0 °  R e ;  N o r t h .  T h e  O A  S P L  i s  n o t e d  t o  b e  9 4  d B  w i t h  t h e  p e a k  
o c t a v e  b a n d  p r e s s u r e  a t  1 6 H z .  (Note:~All S P L ' s  R e :  2 0  } '  N / m
2
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T h e  o c t a v e  b a n d  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  s p e c t r u m  a t  1 5 , 0 0 0  f e e t  a n d  2 0 °  i s  
9 2  d B  a n d  p e a k i n g  a t  3 0 H z  a n d  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  6 ,  c u r v e  b .  T h e  
s p e c t r u m  f o r  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a  n o r t h e a s t  o f  t e s t  s i t e  i s  s h o w n  i n  
F i g u r e  6 ,  c u r v e  c ,  f o r  a  r a n g e  o f  1 5 , 0 0 0  f e e t  a n d  6 0 °  f r o m  t h e  e n g i n e  e x h a u s t  
f l o w .  J u s t  s o u t h e a s t  o f  t h e  t e s t  s t a n d  t h e  l e v e l s  a t  7 0 0 0  f e e t  a n d  1 2 0 °  
a r e  s t i l l  l o w e r  t h a n  t h e  n o r t h e r n  a r e a s  b e c a u s e  o f  t h e  d i r e c t i o n a l  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  s o u r c e .  T h e  o c t a v e  b a n d  s p e c t r u m  p r o v i d e d  f o r  t h e  n o r t h w e s t  r e s i -
d e n t i a l  a r e a s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  6 ,  c u r v e  e ,  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 5 , 0 0 0  f e e t  
a n d  3 2 0 °  t o  3 4 0 °  f r o m  t h e  e x h a u s t  f l o w  e n g i n e  c e n t e r l i n e .  
T h e s e  e n v i r o n m e n t s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  d e t r i m e n t a l  r e l a t i v e  t o  t h e  g e n e r a l  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  C O i m l u n i t i e s  i n  t h e ' ' a . f e a s  s u r r o u n d i n g  
t h e  t e s t  s i t e .  
*  N O T E :  O v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  c o n t o u r s  h a v e  n o t  b e e n  p r o v i d e d  f o r  
t h e  S S T F  a r e a .  T o  p r o v i d e  t h i s  w o u l d  r e q u i r e  a t  e v e r y  c h a n g e  i n  e l e v a t i o n  
oraz~hangle a  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  t h a t  p a r t i c u l a r  
s o u r c e / b a r r i e r / r e c e i v e r  s e t  o f  g e o m e t r i c  c o n d i t i o n s .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  n a t u r a l  b a r r i e r ' s  e f f e c t s  a r e  d e p e n d e n t  o n  b o t h  t h e  e l e v a t i o n  
o f  t h e  s o u r c e  a n d  t h e  c h a n g i n g  e l e v a t i o n  o f  a n  e f f e c t i v e  o b s e r v a t i s m  
p o i n t  a s  w o u l d  b e  i n c u r r e d  i n  t r a v e r s i n g  f r o m  o n e  O A  S P L  c o n t o u r  l i n e  t o  
a n o t h e r .  T h i s  w o u l d  b e  a  l e n g t h y  t a s k  o f  c o n s i d e r i n g  e a c h  h i l l  a n d  v a l l e y  
f o r  w h i c h  t h e  e n v i r o n m e n t s  a r e  n o t  o f  c o n c e r n .  C o n t o u r  l i n e s  f o r  a  f l a t  
t e r r a i n  c o n d i t i o n  c a n n o t  b e  s i m p l y  m o d i f i e d  t o  p r o p e r l y  s h o w  t h e  c o n s t a n t l y  
v a r y i n g  b a r r i e r  e f f e c t  a s  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s o u r c e  c h a n g e s  i n  t h e  
u n e v e n  t e r r a i n .  O f  c o u r s e  t h e  e f f e c t s  o f  a t m o s p h e r i c  t u r b u l e n c e  a n d  t h e  
o t h e r  l o c a l  f l o w  e f f e c t s  i n  t h e  u n e v e n  t e r r a i n  c o n d i t i o n s  a b o u t  S S F L  p r e -
e l u d e s  d e  . n e e d  f o r  e x a c t i n g  d e t a i l  w i t h  t h i s  p a r t i c u l a r  f a c t o r .  
V I .  E x p o s u r e  C r i t e r i a  
I n  a s s e s s i n g  c o m m u n i t y  i m p a c t  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a r e  
u s u a l l y  r e f e r e n c e d  t o  c r i t e r i a  r e l a t e d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a  g i v e n  
r e a c t i o n  o r  r e s p o n s e  t o  a  s p e c i f i e d  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  s p e c t r a  o r  t o  
s p e c i f i e d  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  v a l u e s .  T h e r e  a r e  s p e c i f i c  
c r i t e r i a  a v a i l a b l e  f o r  p r e d i c t i n g  o r  i n  m o s t  c a s e s  p r o v i d i n g  a n  a s s e s s -
m e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  o f  p e r s o n n e l  o r  s t r u c t u r e w h i c h  a r e  e x p o s e d  t o  
v a r i o u s  l e v e l s .  T h e s e  c r i t e r i a  r a n g e  f r o m  a n n o y a n c e  o r  i n t r u s i o n  t o  
p h y s i c a l  d a m a g e ,  i . e . ,  h e a r i n g  l o s s  f o r  p e r s o n n e l ,  a n d  m a t e r i a l  d a m a g e  
t o  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  o f  d w e l l i n g s  o r  b u i l d i n g s .  T h e s e  c r i t e r i a  a r e  
d e r i v e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  f r o m  e x p o s u r e  h i s t o r y  a n d  t h e  o b s e r v e d  e f f e c t s .  
T h e r e  a r e  t w o  g e n e r a l  f o r m s  o f  c r i t e r i a ;  t h o s e  d e n o t i n g  p o t e n t i a l  d a m a g e  
a n d  t h o s e  d e n o t i n g  a n n o y a n c e ,  a g g r a v a t i o n  o r  s o m e  m e a s u r e  o f  i n t r u s i v e -
n e s s .  T h e s e  g e n e r a l  c r i t e r i a  a r e  s p e c i f i c a l l y  r e c o g n i z e d  a s  s e p a r a t e  
c r i t e r i a  b a s i c a l l y  b y  t h e i r  d i f f e r e n c e s  i n  a b s o l u t e  v a l u e s  a n d  t h e i r  
r e s u l t a n t  e f f e c t  o n  s t r u c t u r e s  a n d  p e r s o n n e l .  U n d e r  d a m a g e  r e l a t e d  e n v i r o n -
m e n t s  a r e  l i s t e d  v a r i o u s  c r i t e r i a  ( F i g u r e  8  a n d  R e f e r e n c e  ( 2 ) )  s p e c i f i c a l l y  
r e l a t e d  t o :  
•  H e a r i n g  L o s s  - P e r m a n e n t  t h r e s h o l d  s h i f t s  
•  T e m p o r a r y  T h r e s h o l d  S h i f t s  
•  P h y s i o l o g i c a l  D a m a g e  - O r g a n  o r  o t h e r  b o d y  d a m a g e  ( A u d i t o r y  a n d  
N o n - A u d i t o r y  b o d y  r e s p o n s e )  
•  S t r u c t u r a l  D a m a g e  
N o i s e  r e s u l t i n g  f r o m  n o n - d a m a g i n g  s t r u c t u r a l  p a n e l  m o v e m e n t ,  a s  r e s u l t i n g  
f r o m  t h e  i n d u c e d  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t ,  a n d  s u b j e c t i v e  r e a c t i o n  o f  h u m a n s  
a r e  i n c l u d e d  i n  c r i t e r i a  r e l a t e d  t o :  
•  A n n o y a n c e  
•  S p e e c h  I n t e r f e r e n c e  
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•  S t a r t l e  E f f e c t s  
•  P e r f o r m a n c e  D e g r a d a t i o n  
•  G e n e r a l  C o m m u n i t y  R e a c t i o n  
•  B u i l d i n g  R e s p o n s e  - P a n e l  w a l l  o r  w i n d o w  m o v e m e n t ,  e t c .  
( S e c o n d a r y  m o v e m e n t )  
F r o m  t h e  h i s t o r y  o f  e x p o s u r e  a n d  e f f e c t s ,  m o s t  o f  t h e  a b o v e  t y p e s  o f  
c r i t e r i a  a r e  d o c u m e n t e d  o r  p u b l i s h e d  i n  t h e  o p e n  l i t e r a t u r e  c o v e r i n g  
m o s t  o f  t h e  c o m m o n p l a c e  n o i s e  s o u r c e s  o r  a t  l e a s t  c o m m o n p l a c e  n o i s e  
s p e c t r a  a n d  i t s  e f f e c t s  o n  m a n  a n d  h i s  e n v i r o n m e n t .  H e a r i n g  l o s s  c r i t e r i a  
a n d  e v e n  s u b j e c t i v e  c r i t e r i a  f o r  a n n o y a n c e  t y p e  e f f e c t s  r e c e i v e d  d e t a i l e d  
a t t e n t i o n  i n  v a r i o u s  p u b l i c a t i o n s  a n d  e v e n  l a w s  s u c h  a s  t h e  W a l s h - H e a l y  
P u b l i c  C o n t r a c t s  A c t ,  d i r e c t e d  t o w a r d  h e a r i n g  c o n s e r v a t i s m  i n  i n d u s t r i a l  
o c c u p a t i o n s ,  h a v e  b e e n  e n a c t e d .  T h e s e  p a r t i c u l a r  c r i t e r i a  a r e  p r o v i d e d  
i n  t e r m s  o f  l e v e l ,  f r e q u e n c y  a n d  p e r m i s s a b l e  e x p o s u r e  d u r a t i o n  i n  h o u r s  
p e r  d a y .  I n  g e n e r a l  t h e  p r e s e n t  s t a n d a r d s  f o r  " w h o l e  b o d y "  p e r s o n n e l  
r e s p o n s e  a r e  c o v e r e d  o v e r  m o s t  o f  t h e  f r e q u e n c y  r a n g e  o f  i n t e r e s t  e v e n  
f o r  r o c k e t  t y p e  s o u r c e s ,  i . e . ,  f r o m  i n f r a s o n i c  t o  u l t r a s o n i c .  T h e s e  l e v e l s  
a r e ,  o f  c o u r s e ,  n o t  i n  t h e  r a n g e  o f  c o n c e r n  t o  t h e  c o m m u n i t i e s  s u r r o u n d i n g  
t h e  t e s t  s i t e  a t  S a n t a  S u s a n a  b e c a u s e  t h e  e n v i r o n m e n t s  p r o d u c e d  i n  t h e s e  
c o m m u n i t y  a r e a s  a r e  f a r  b e l o w  o r  f a r  l e s s  t h a n  t h e  c r i t e r i a  d e n o t i n g  
'  
s t r u c t u r a l  d a m a g e  f o r  b u i l d i n g  o r  t h a t  i n d u c i n g  h e a r i n g  l o s s  i n  h u m a n s  
o r  a n i m a l s .  T h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  r a n g e  o f  i n t e r e s t  i s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  i n  t h e  s u b j e c t i v e  r e s p o n s e  r e g i o n ,  f r o m  l e v e l s  t h a t  a r e  b a r e l y  a u d i b l e  
t o  t h e  c o m m u n i t y , d o w n  t o  l e v e l s  t h a t  m a y  b e  u n n o t i c e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
e v e r y d a y  b a c k g r o u n d  n o i s e  l e v e l s .  
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W i t h  r e s p e c t  t o  g e n e r a l  f a r f i e l d  r o c k e t  n o i s e ,  t h e  c r i t e r i a  a v a i l a b l e  
f o r  s u b j e c t i v e  r e s p o n s e ,  d i r e c t  h u m a n  r e s p o n s e  o r  s t r u c t u r a l  r e l a t e d  
r e s p o n s e  i n d u c i n g  h u m a n  r e a c t i o n ,  i . e . ,  d w e l l i n g  w a l l  d i s p l a c e m e n t ,  e t c . ,  
i s  s e v e r e l y  l a c k i n g  f r o m  t h e  i n f r a s o n i c  f r e q u e n c y  r a n g e  u p  t o  1 0 0  H z .  
F o r  e x a m p l e ,  t h i s  f r e q u e n c y  r a n g e  r e p r e s e n t s  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  
r o c k e t ' s  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  f a r f i e l d  a n d  v e r y  l i t t l e  d a t a  a r e  
a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  c o m r r r u n i t y  r e s p o n s e  i n  t h i s  r a n g e  o t h e r  t h a n  t h a t  
t h a t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  i n  a n d  a r o u n d  a r e a s  o f  r o c k e t  t e s t  s i t e s  a n d  l a u n c h  
s i t e s .  T h e  o n l y  k n o w n  s t  . .  1 d y  ( R e f .  3 )  u t i l i z i n g  d a t a  i n  t h e  i n f r a s o n i c  
r a n g e  i s  o n e  c o n s i d e r i n g  o n l y  r o c k e t  n o i s e  d a t a  a n d  t h e  r e s u l t i r g  c o m m u n i t y  
r e s p o n s e  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  s u s p e c t e d  h o w e v e r ,  t h a t  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  
c a n  e x h i b i t  q u i t e  c o n t r a s t i n g  n o i s e  " s e n s i t i v i t i e s "  d u e  t o  t h e  s o c i o -
e c o n o m i c  m a k e u p ,  c u r r e n t  e n v i r o n m e n t a l  e x p o s u r e  s i t u a t i o n s ,  c u r r e n t  p u b l i c  
a t t i t u d e s  a n d  o t h e r  i n t a n g i b l e  f a c t o r s  t h a t  a r e  u n p r e d i c t a b l e  i n  t e r m s  o f  
a  d B  f a c t o r  t o  b e  a d d e d  t o  o r  s u b t r a c t e d  f r o m  a  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  
r e p r e s e n t i n g  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n .  T h u s  a p p l i c a t i o n  o f  
c r i t e r i a  f r o m  a  g i v e n  c o m m u n i t y  t o  a n o t h e r  m a y  n o t  b e  v a l i d ,  e s p e c i a l l y  
i f  t h e  f a c t o r s  c o n c e r n i n g  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  p u b l i c  a t t i t u d e  o r  a c c e p t a n c e s  
a r e  d r a s t i c a l l y  d i f f e r e n t .  
F r o m  t h e  s t u d y  r e l a t e d  t o  c o m m u n i t y  n o i s e  r e s p o n s e  t o  r o c k e t  n o i s e  ( R e f .  3 )  
i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  a l l  r e a c t i o n s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  r e s p o n s e  p h e n o m e n o n  r a t h e r  t h a n  h u m a n  b o d y  
o r  a u d i t o r y  r e s p o n s e  i n d u c e d  b y  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s .  T h u s  o n  t h i s  
b a s i s  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  d B ( A )  w e i g h t i n g  s c a l e  o r  o t h e r  
r e l a t e d  r a t i n g s  d e s i g n e d  f o r  a u d i t o r y  s y s t e m  r e s p o n s e  s i m u l a t i o n ,  i s  n o t  
a p p l i c a b l e  i n  d e s c r i b i n g  t h e  c o m m u n i t y  r e s p o n s e  f o r  r o c k e t  e n g i n e  t e s t i n g ,  
s i n c e  t h a t  c o m n u n i t y  r e a c t i o n  t h u s  f a r  h a s  n o t  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  a u d i t o r y  
s y s t e m  e x c i t a t i o n .  S o m e  o f  t h e  n o i s e  f r o m  t h e  t e s t  i s  o b v i o u s l y  h e a r d  i n  
m a n y  i n s t a n c e s  b u t  f r o m  s t a t i c  t e s t  h i s t o r y  e x p e r i e n c e  i t  i s  c e r t a i n l y  
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n o t  f e l t  t o  b e  t h e  o n l y  f a c t o r  i n  p r e d i c t i n g  p u b l i c  r e s p o n s e  t o  t h e  
a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  i n d u c e d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  ( S e e  S e c t i o n  V I I ) .  
N u m e r o u s  r a t i n g  s c h e m e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  p r e d i c t  i n t r u s i v e n e s s  
s t a n d p o i n t ,  t o  a  g i v e n  t y p e  o f  n o i s e  e x p a s u r e  .  T h e s e  t e c h n i q u e s  w e r e  
d e v e l o p e d  p r i m a r i l y  t o  o b t a i n  a  p r e d i c t a b l e  m e a s u r e  o f  t h e  r e a c t i o n  
o f  a  c o m m u n i t y  t o  a i r c r a f t  e n g i n e  n o i s e  ( g r o u n d  r u n - u p ,  t a k e o f f  a n d  
l a n d i n g  o p e r a t i o n s )  a t  a  n e a r b y  a i r p o r t .  A  f e w  o f  t h e  m o r e  c o m m o n l y  
u s e d  " a i r c r a f t  n o i s e "  r a t i n g  s c h e m e s  a r e  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  C N R - c o m p o s i t e  
n o i s e  r a t i n g ,  ( 2 )  N N I  - n o i s e  a n d  n u m b e r  i n d e x ,  ( 3 )  N E F  - n o i s e  e x p o s u r e  
f o r e c a s t ,  ( 4 )  N P L  - n o i s e  p o l l u t i o n  l e v e l ,  a n d  ( 5 )  C N E L  - c o m m u n i t y  n o i s e  
e q u i v a l e n t  l e v e l .  T h e s e  t e c h n i q u e s  a r e  s i m i l a r  i n  m a n y  r e s p e c t s  a n d  
t h e y  a l l  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  d u r a t i o n  t o  w h i c h  t h e  
c o m m u n i t y  i s  e x p o s e d  t o  t h e  n o i s e ,  t h e  n u m b e r  o f  o c c u r r e n c e s  o f  t h i s  
n o i s e ,  t h e  l e v e l  o f  n o i s e  a n d  t h e  t i m e  o f  d a y  t o  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  w a s  
e x p o s e d .  A l l  o f  t h e  r a t i n g  s c h e m e s  h a v e  a  b a s i c  u n i t  o f  m e a s u r e  u p o n  
w h i c h  e a c h  t e c h n i q u e  w a s  d e r i v e d .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  C N R ,  N N I  a n d  N E F ,  
t h e  b a s i c  u n i t  o f  m e a s u r e  i s  t h e  P N L  i n  P N  d B ' s .  F o r  t h e  N P L  a n d  C N E L ,  
t h e  b a s i c  u n i t  o f  m e a s u r e  i s  t h e  d B ( A ) .  T h e s e  b a s i c  u n i t s  o f  m e a s u r e  
w e r e  d e r i v e d  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  a n n o y a n c e  r e a c t i o n  f r o m  a u d i t o r y  s t i m u l a -
t i o n  i n  t h e  f r e q u e n c y  r a n g e  o f  1 0 0  H z  t o  l O K  H z .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  
b a s e d  o n  a n n o y a n c e  r e a c t i o n  f r o m  d i r e c t  a u d i t o r y  r e s p o n s e  a n d  n o t  w h o l e  
b o d y  r e s p o n s e .  F r o m  t h e s e  b a s i c  u n i t s  f o r  a n n o y a n c e  m e a s u r e m e n t s  e v o l v e d  
t h e  m o r e  c o m p l e x  p r e d i c t i o n  t e c h n i q u e s  n o t e d  p r e v i o u s l y .  I n  a l l  c a s e s ,  
t h e s e  m o r e  c o m p l e x  p r e d i c t i o n  t e c h n i q u e s  w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  a n  a i r c r a f t  
o p e r a t i o n  s t a n d p o i n t ,  w i t h  a  f r e q u e n t  n u m b e r  o f  e x p o s u r e s  a n d  m o d e r a t e  
d u r a t i o n  a t  a l l  t i m e s  o f  t h e  d a y .  E a c h  o f  t h e s e  r a t i n g  s c h e m e s  e n j o y  
s o m e  " d e g r e e  o f  s u c c e s s " .  T h i s  s u c c e s s  c a n  b e  a t t r i b u t e d ,  h o w e v e r ,  m o r e  
.  
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t o  t h e  i n g e n u i t y  o f  t h e  o r i g i n a t o r  r a t h e r  t h a n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
t e c h n i q u e  i t s e l f ,  i . e . ,  t h e  f i t t i n g  o f  t h e  r e s u l t s  t o  r a t h e r  s p e c i a l i z e d  
c a s e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  e x e m p l i f y i n g  t h e  b r o a d e r  r a n g e  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  
f o r  a l l  g e n e r a l  s o u n d  s o u r c e s  o f  c o n c e r n  t o d a y .  
R e c e n t  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  a p p l y  . t ; h e s e  c o m p l e x  r a t i n g  s c h e m e s ,  
C N E L  i n  p a r t i c u l a r ,  t o  p r e d i c t  t h e  c o m m u n i t y  r e a c t i o n  ( a n n o y a n c e  o r  
i n t r u s i v e n e s s )  t o  i n f r e q u e n t  l o w  l e v e l  a n d  l o w  f r e q u e n c y  a c o u s t i c  r o c k e t  
n o i s e  e n e r g y .  T h e  v a l i d i t y  o f  a p p l y i n g  t h i s  t e c h n i q u e  t o  a  r o c k e t  n o i s e  
e n v i r o n m e n t  i s  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e .  F o r  t h e  c a s e  o f  S S M E  r o c k e t  t e s t s  
a t  S a n t a  S u s a n a ,  t h e  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t y  i s  e x p o s e d  t o  a c o u s t i c  e n e r g y  
w h o s e  s p e c t r a l  p e a k  i s  i n  t h e  i n f r a s o n i c  f r e q u e n c y  r a n g e ,  i . e . ,  p e a k  
f r e q u e n c y  i s  i n  t h e  1 6  H z  o c t a v e  b a n d .  T h e  b a s i c  u n i t  o f  m e a s u r e  f o r  t h e  
C N E L ,  a s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  i s  t h e  d B ( A ) ;  t h i s  u n i t  o f  m e a s u r e  w a s  d e v e l o p e d  
f o r  a u d i t o r y  s t i m u l a t i o n  i n  t h e  a u d i b l e  f r e q u e n c y  r a n g e  f r o m  1 0 0  H z  t o  
l O K  H z  a n d  e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t i v e  r e a c t i o n  o f  communitie~ e x p o s e d  
t o  a c o u s t i c  energ~ w h i c h  i s  p r i m a r i l y  i n f r a s o n i c . i s  t o t a l l y  u n j u s t i f i e d .  
T h i s  s a m e  r e a s o n i n g  a l s o  p e r t a i n s  t o  t h e  o t h e r  " a c c e p t a b l e "  r a t i n g  
t e c h n i q u e s .  T h e s e  t e c h n i q u e s '  b a s i c  u n i t  o f  m e a s u r e  i s  t h e  P N  d B  a n d  
t h e  s a m e  1  i m i  t i n g  a s s u m p t i o m  a p p l y  h e r e  a l s o .  
I t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  l o w  f r e q u e n c y  n o i s e  ( b e l o w  1 0 0  H z )  
o n  h u m a n s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  f a r  a s  a u d i t o r y  r e s p o n s e  i s  c o n c e r n e d ,  b e c o m e  
l e s s  a n d  l e s s  i m p o r t a n t  a s  t h e  f r e q u e n c y  i s  l o w e r e d .  T h e r e  i s  n o  a c c e p t a b l e  
t e c h n i q u e  f o r  p r e d i c t i n g  t h e  s u b j e c t i v e  r e a c t i o n  ( f r o m  a n  a n n o y a n c e  s t a n d -
p o i n t )  o f  c o m m u n i t i e s  e x p o s e d  t o  i n f r a s o n i c  a c o u s t i c  e n e r g y .  W h o l e  b o d y  
r e s p o n s e ,  c h e s t  c a v i t y  r e s o n a n c e ,  a b d o m e n  r e s p o n s e ,  e t c . ,  b e c o m e  i m p o r t a n t  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  l o w  f r e q u e n c y  e n e r g y  ( b e l o w  1 0 0  H z )  a n d  n o t  t h e  s u b j e c t i v e  
a u d i t o r y  r e a c t i o n s .  D a m a g e  r i s k  c r i t e r i a  f o r  w h o l e  b o d y  e x p o s u r e  t o  i n f r a -
.  '  
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s o n i c  e n e r g y  i s  a v a i l a b l e  a s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  b u t  n o  s p e c i f i c  c r i t e r i a  
i s  a v a i l a b l e  f r o m  a n  a n n o y a n c e  s t a n d p o i n t .  C o m m u n i t i e s  s u r r o u n d i n g  S a n t a  
S u s a n a  w i l l  b e  e x p o s e d  t o  l e v e l s  w e l l  b e l o w  t h o s e  s p e c i f i e d  b y  t h e  d a m a g e  
c r i t e r i a .  P a s t  e x p e r i e n c e  w i t h  r o c k e t  e n g i n e  t e s t i n g  ( S - I C  a n d  S - I I  
t e s t i n g  a t  M T F ,  F - 1  a n d  J - 2  t e s t i n g  a t  S a n t a  S u s a n a  a n d  l a u n c h e s  f r o m  K S C ) ,  
·  m u s t  b e  r e l i e d  u p o n  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  " g e n e r a l  a c c e p t a n c e "  c r i t e r i a .  
T h e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  c r i t e r i a  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  f o r  S p a c e  S h u t t l e  
a p p l i c a t i o n  i s  t h a t  c o m m u n i t i e s  w i l l  o n l y  b e  e x p o s e d  t o  e n v i r o n m e n t s  w h i c h  
a r e  l e s s  t h a n  1 1 5  d B ,  O v e r a l l  S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l ,  R e :  0 . 0 0 0 0 2  N / m
2
;  i t  
i s  f u r t h e r  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  c o n t e n t  o f  t h e  p r i m a r y  e n e r g y  
i s  a p p r o x i m a t e l y  5 0  H z  a n d  b e l o w .  T h e  c o m m u n i t y  e x p o s u r e  l e v e l s  s u r r o u n d i n g  
S a n t a  S u s a n a  m e e t  t h i s  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  c r i t e r i a ,  a n d  i n  g e n e r a l  a p p e a r  
t o  b e  a s  m u c h  a s  2 0  d B ' s  l o w e r  f o r  m o s t  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  
. .  
V I I .  " A  W e i g h t e d  S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l  A p p l i c a t i o n s  
F i g u r e  8  d e p i c t s  f a r f i e l d  s o u n d p r e s s u r e  l e v e l  s p e c t r a a t  1 4 , 0 0 0  
0  
f e e t  f r o m  t h e  s o u r c e  a n d  a t  a  h e a d i n g  o f  3 0 0  f r o m  t h e  t e s t  s t a n d ,  a s  
p r e v i o u s l y  s h o w n  i n  F i g u r e  6 . a .  T h e  a c o u s t i c  e n e r g y  a r r i v i n g  a t  t h a t  
p o i n t  i n  t h e  f a r f i e l d  d u r i n g  s t a t i c  t e s t  o f  a n  S S M E  S I T  c o n f i g u r a t i o n  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  h i g h e r  s p e c t r u m  h a v i n g  a n  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  
l e v e l  o f  9 4  d B .  T h e  " A - w e i g h t e d "  s p e c t r u m  r e p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  
a c o u s t i c  e n e r g y  i s  s h o w n  a s  t h e  l o w e r  s p e c t r u m .  T h e  s u m  o f  t h e  e n e r g y  
r e p r e s e n t e d  b y  t h i s  c u r v e  i s  k n o w n  a s  t h e  " A - w e i g h t e d "  s o u n d  l e v e l  a n d  
i s  e x p r e s s e d  i n  d B ( A ) .  T h i s  n u m b e r  ( d B ( A ) )  i s  u s e f u l  o n l y  i n  d e a l i n g  
w i t h  h u m a n  a u d i t o r y  r e s p o n s e  t o  a  g i v e n  n o i s e  f r o m  a n  a n n o y a n c e  s t a n d -
p o i n t  a n d  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  o t h e r w i s e  u s e  o f  t h i s  v a l u e  m a y  b e  m i s -
l e a d i n g .  I n  r e g a r d  t o  d e s c r i b i n g  t h e  a n n o y a n c e  r e a c t i o n  o f  t h e  g e i e r a l  
p u b l i c  t o  v a r i o u s  n o i s e  s o u r c e s ,  m a n y  s c h e m e s  u t i l i z i n g  t h e  " A - w e i g h t e d "  
d B ( A )  s c a l e  h a v e  b e e n  d e v i s e d .  T h e  n o i s e  s o u r c e  o f  c o n c e r n  i n  a  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  c a s e s  h a s  b e e n  a i r c r a f t  t y p e  n o i s e  o r  o t h e r  n o i s e s  
h a v i n g  c o m p a r a b l e  s p e c t r a .  I n  t h e  c a s e  i n v o l v i n g  n o i s e  p r o d u c e d  b y  
l a r g e  r o c k e t  e n g i n e s ,  t h e  f a r f i e l d  e n v i r o n m e n t s  u s u a l l y  p e a k  v e r y  
n e a r  t h e  i n f r a s o n i c  p o r t i o n  o f  t h e  s p e c t r u m ,  i . e ,  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  
2 0 H z .  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  " A - w e i g h t i n g " s c a l e  t o  t h i s  n o i s e  s p e c t r a  
o f  F i g u r e  8  y i e l d s  q u i t e  v a r i e d  r e s u l t s  f r o m  t h a t  o f  a i r c r a f t  t y p e  n o i s e  
w h e r e  t h e  o r i g i n a l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  p e a k s  a s  m u c h  a s  s e v e n  o c t a v e  h i g h e r .  
N o t  o n l y  a r e  t h e  p e a k s  q u i t e  d i f f e r e n t  b u t  t h e  l o w  f r e q u e n c y  e n e r g y  c o n t e n t  
(  ~ 2 0  H z )  o f  t h e  a i r c r a f t  n o i s e  i n  g e n e r a l  w o u l d  b e  m u c h ,  m u c h  l o w e r  
t h a n  t h e  r o c k e t  n o i s e  e n e r g y  i n  t h i s  f r e q u e n c y  r a n g e .  
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A l t h o u g h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  " A - w e i g h t e d "  s c a l e  i s  t o  a i d  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  a n n o y a n c e  t o  p e o p l e  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  f r o m  t h e  A m e r i c a n  N a t i o n a l  
S t a n d a r d s  I n s t i t u t e  S p e c i f i c a t i o n  f o r  S o u n d  L e v e l  M e t e r s  ( A N S I  5 1 . 4 - 1 9 7 1 )  
t h e  " A - w e i g h t i n g "  i s  p r e s e n t e d  f o r  f r e q u e n c i e s  o n l y  d o w n  t o  2 5  H z .  
A l t h o u g h  t h e  a u d i t o r y  s y s t e m s '  r e s p o n s e  i n  t h e  n o r m a l  u s a g e  r e l a t i n g  
t o  h e a r i n g ,  i s  q u i t e  d i m i n i s h e d  a t  l o w e r  f r e q u e n c i e s  t h e r e  h a s  b e e n  n o t e d  
f r o m  t e s t s  " a n  e a r  t i c k l e "  f o r  s o u n d  b e l o w  2 0 H z  ( r e f e r e n c e 2 ) .  T h i s  
w o u l d  n o t  b e  i n d i c a t e d  b y  t h e  " A - w e i g h t i n g " v a l u e s  s i n c e  " t i c k l e "  i s  n o t  
a u d i t o r y  r e s p o n s e  r e l a t e d  p h e n o m e n o n .  A l s o ,  r e s p o n s e  o f  o t h e r  b o d y  o r g a n s  
i s  n o t e d  b e l o w  1 0 0  H z  
w h e r e  u n p l e a s a n t  s e n s a t i o n s  c a n  b e  i n d u c e d  a t  
l e v e l s  b e l o w  t h a t  a s  p r e s c r i b e d  a s  d a m a g i n g .  
I n  a d d i t i o n  t o  h u m a n  b o d y  r e s p o n s e  t h e  l o w e r  f r e q u e n c y  a c o u s t i c  e n e r g y  i s  
g e n e r a l l y  n o t e d  f i r s t  i n  a  h o u s e  o r  d w e l l i n g  t y p e  s t r u c t u r e  s i m p l y  b y  
o b s e r v i n g  m o v e m e n t  o f  l a r g e  p a n e l s ,  i . e . ,  l a r g e  w i n d o w  o r  w a l l  p a n e l  
v i b r a t i o n ,  p r o d u c i n g  s e c o n d a r y  n o i s e  b y  v i b r a t i o n  o f  d i s h e s ,  e t c .  S i n c e  
t h e  r e s o n a n c e  o f  t h e s e  l a r g e r  w a l l  p a n e l s  i s  f o u n d  g e n e r a l l y  i n  t h e  r e g i o n  
f r o m  2  t o 2 5  H z  t h e  p r o b l e m s  r e l a t e d  w i t h  s u c h  e n v i r o n m e n t s  a r e  n o t  
a p p a r e n t  f r o m  a n  " A - w e i g h t e d "  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  v a l u e  w h e r e  a  4 5  d B  
r e d u c t i o n  i n  r e l a t i v e  r e s p o n s e  t o  t h e  a u d i t o r y  s y s t e m  i s  s p e c i f i e d  a t  2 5  H z .  ~ 
c o u l d  b e  e r r o n e o u s l y  u t i l i z e d  i n  t o t a l l y  a s s e s s i n g  a n  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m  
w h e r e  t h e  a u d i t o r y  r e s p o n s e  w a s  : n o t  t h e  o n l y  e l e m e n t  o f  c o n c e r n .  I n  
t h i s  a p p l i c a t i o n  a  4 5  d B  r e d u c t i o n  i m p l i e s  a  d i f f e r e n c e  f a c t o r  o f  m o r e  
t h a n  3 0 , 0 0 0  i n  e n e r g y  w h i c h  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  m i s l e a d i n g  i n  e v a l u a t i n g  
a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t r u e  a u d i t o r y  r e s p o n s e  r e l a t e d  p r o b l e m s  f r o m  a  d B ( A )  
v a l u e .  
~ '  
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T o  s u m m a r i z e  t h i s  p o i n t ,  i t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  u s e  o f  d B ( A )  
f o r  a s s e s s m e n t  o f  g e n e r a l  r o c k e t  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s ,  e i t h e r  
f r o m  t h e  d a m a g e  o r  a n n o y a n c e  a s p e c t ,  i s  t o  b e  a v o i d e d !  P r o b l e m s  r e l a t i n g  
t o  o t h e r  t h a n  t h e  t r u e  a u d i t o r y  r e s p o n s e ,  s h o u l d  n o t  b e  a s s e s s e d  w i t h  
u s e  o f  t h e  " A  W e i g h t i n g "  s c a l e .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d B ( A )  v a l u e s  
t o  d r i v e r  s t a r t l e  e f f e c t s  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  f r e q u e n c y  
r a n g e  o f  i n t e r e s t  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  o r i g i n a l  a n n o y a n c e  o r  s u b j e c t i v e  
r e s p o n s e  t e s t  d a t a ,  i . e . ,  1 0 0 H z  t o  1 0 , 0 0 0  H z .  ( S e e  n e x t  S e c t i o n ) .  
.  '  
V I I I  
S t a r t l e  R e a c t i o n  o f  A u t o m o b i l e  D r i v e r s  
I n  t h e  a r e a  o f  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g  a n d  c o m m e r c i a l  b u s i n e s s  
z o n e s  s u r r o u n d i n g  t h e  S a n t a  S u s a n a  t e s t  s i t e  a r e  t h e  h i g h w a y s  a n d  
s t r e e t s  l i k e w i s e  e x p o s e d  t o  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  a s  a r e  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  a n d  t h e i r  h o m e s  a n d  b u s i n e s s e s .  S i n c e  d r i v e r s  o f  v e h i c l e s  o n  
t h e s e  m o t o r w a y s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e i r  v e h i c l e s  a t  
a l l  t i m e s  t h e  c o n c e r n  f o r  a n y  s t a r t l e  e f f e c t  d u e  t o  t h e  s u d d e n  o n s e t  
o f  t h e  r o c k e t  n o i s e  i s  c o n s i d e r e d .  F i g u r e  9  i n d i c a t e s  t h e  s p r e a d  i n  
t h e  m e a s u r e d  o c t a v e  b a n d  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  s p e c t r a  r e p r e s e n t i n g  
i n t e r n a l  c a r  n o i s e  f o r  v e h i c l e  s p e e d s  f r o m  3 5  t o  7 0  m p h  ( R e f .  4  &  5 ) .  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  s p e c t r a  ( o c t a v e  b a n d )  i n d i c a t e s  
n o  s t a r t l e  e f f e c t s  a r e  t o  b e  a n t i c i p a t e d .  
T h e  m a x i m u m  r o c k e t  n o i s e  s p e c t r u m  f o r  t h e  c l o s e s t  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  
b e i n g  n o r t h w e s t  f r o m  t h e  t e s t  s i t e ,  i s  p r o v i d e d  i n  F i g u r e  8  w i t h  a n  
O A  S P L  o f  7 0 . 8  d B ( A ) .  I n  t e r m s  o f  t h e  s u b j e c t i v e  " A  W e i g h t i n g "  s c a l e  
f o r  s i m u l a t i o n  o f  t h e  a u d i t o r y  r e s p o n s e ,  t h e  O A  S P L  i n  d B ( A )  i s  g i v e n  
f o r  v a r i o u s  d r i v i n g  s p e e d s  i n  t h e  c a r  w i t h  b o t h  w i n d o w s  o p e n  a n d  c l o s e d  
( F i g u r e  1 0 ) .  T h e  O A  S P L  ( A )  o f  7 0 . 8  d B ( A )  f r o m  F i g u r e  1 0  i s  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  i n t e r n a l  c a r  e n v i r o n m e n t  a t  a p p r o x i m a t e l y  3 3  m p h  w i t h  w i n d o w s  . o p e n  
a n d  4 4  m p h  w i t h  w i n d o w s  c l o s e d .  ( N o t e :  I n  c o n s i d e r i n g  t h e  r o c k e t  n o i s e  
l e v e l  i n s i d e  t h e  c a r  t h e  t r a n s m i s s i o n  l o s s  d u e  t o  t h e  c a r ' s  s t r u c t u r e  
i s  n e g l e c t e d  a s  m a y  b e  t h e  c a s e  w i t h  c o n v e r t i b l e  t o p  c a r s ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e  d r i v e r  s t a r t l e  e f f e c t  i s  o f  n o  c o n c e r n  u n d e r  t h e  n o r m a l  d r i v i n g  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  m a x i m u m  e n v i r o n m e n t s  s h o w n .  
I X .  C o m p l a i n t  H i s t o r y  a t  S a n t a  S u s a n a  
T h e  r o c k e t  t e s t  h i s t o r y  a t  S a n t a  S u s a n a  ( R e f .  6 )  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e r e  h a v e  b e e n  2 7 , 6 8 9  t e s t s ,  i n v o l v i n g  r o c k e t s  o f T =  5 0 , 0 0 0  l b .  a n d  
h i g h e r ,  f r o m  1 9 5 8  t o  1 9 7 1 .  F r o m  t h o s e  t e s t s  t h e r e  h a v e  b e e n  a  t o t a l  
o f  2 1 8  c o m p l a i n t s  f r o m  t h e  g e n e r a l  c o m m u n i t y .  D u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  
a n d  o n e - h a l f  y e a r s  t h e r e  w a s  n o  m e t e o r o l o g i c a l  s e l e c t i v i t y  p r a c t i c e d ,  
i . e . ,  n o  m e t e o r o l o g i c a l  " c o n t t o l "  r e l a t i n g  t o  t h e  t e s t  f i r i n g  t i m e .  
F r o m  t h a t  f i r s t  t e s t  p e r i o d  t h e r e  w e r e  1 6 1  c o m p l a i n t s  r e c o r d e d .  A f t e r  
t h a t  t i m e  p a r t i a l  t e s t  s e l e c t i v i t y  w a s  e n f o r c e d  c o n c e r n i n g  m e t e o r o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s ;  d u r i n g  t h a t  p h a s e  4 3  c o m p l a i n t s  f r o m  9 1 8 8  t e s t s  w e r e  r e c o r d e d .  
D u r i n g  t h e  t e s t  p h a s e  f r o m  1 9 6 5  t o  1 9 7 1 ,  3 9  S - I I  s t a g e  t e s t s  w e r e  c o n -
d u c t e d  w i t h  t o t a l  m e t e o r o l o g i c a l  c o n t r o l  o n  b o t h  d a y  a n d  n i g h t  t i m e  
f i r i n g s .  T h e r e  w e r e  E £  c o m p l a i n t s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  S - I I  t e s t i n g  
( N o t e  t h a t  t h e  S • I I  s t a g e  h a s  m o r e  t h a n  t w i c e  t h e  a c o u s t i c  p o w e r  ou~put 
o f  t h e  S S M E ,  i . e . ,  a p p r o x i m a t e l y  3  d B ) .  F r o m  t h e  r e m a i n i n g  9 4 3 8  r o c k e t  
t e s t s  o f  A t l a s  e n g i n e s ,  H - 1  e n g i n e s ,  e t c . ,  s o m e  w e r e  c o n d u c t e d  a t  n i g h t  
a n d  s o m e  d u r i n g  t h e  d a y .  T h e r e  w e r e  1 4  c o m p l a i n t s  r e s u l t i n g  s p e c i f i c a l l y  
f r o m  d a y t i m e  t e s t s  w h e r e  t h e r e  w a s  n o  m e t e o r o l o g i c a l  c o n t r o l ,  a n d  a g a i n  
f r o m  t h e  A t l a s  a n d  H - 1  e n g i n e  t e s t s  c o n d u c t e d  a t  n i g h t  w i t h  t o t a l  
m e t e o r o l o g i c a l  c o n t r o l ,  t h e r e  w e r e  n o  c o m p l a i n t s .  
T h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  f o r  a  g i v e n  
e n g i n e  o r  g i v e n  m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  i t  i s  o b s e r v e d  t h a t  a  d e f i n i t e  
t r e n d  i s  e x h i b i t e d .  F r o m  t h e  d a t a  o n  c o m p l a i n t  h i s t o r y  i n  R e f e r e n c e  6 ,  
t h e  f o l l o w i n g  i s  n o t e d :  
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M e t e o r o l o g i c a l  C o n t r o l  
' ' N o n e ' '  
C o m p l a i n t s  P e r  T e s t  
. 0 1 7 8  
" P a r t i a l  C o n t r o l "  ( d a y / n i g h t  t e s t s )  
P a r t i a l  C o n t r o l  ( d a y  t e s t s  o n l y )  
" T o t a l  C o n t r o l "  ( A l l  3 9  S - I I  t e s t s  &  
. 0 0 4 7  
. 0 0 2 1  *  
. 0  
o t h e r  n i g h t  t e s t s )  
* ( A s s u m e d  1 / 3  o f  t e s t s  c o n d u c t e d  a t  n i g h t ,  i . e . ,  a f t e r  7 : 0 0 p . m . )  
F r o m  t h e  a b o v e  c o m m e n t s  i t  i s  n o t e d  t h a t  s o m e  f o u r  t o  e i g h t  t i m e s  t h e  
n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t e s t s  w i t h  n o  m e t e o r o l o g i c a l  
c o n t r o l  a s  c o m p a r e d  w i t h  t e s t s  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  
p a r t i a l  c o n t r o l  w a s  e x e r c i s e d .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  s u p p o r t i n g  
t h e  u s e f u l n e s s  o f  m e t e o r o l o g i c a l  c o n t r o l  i n  r e d u c i n g  c o m m u n i t y  e n v i r o n -
m e n t s  a n d  a n n o y a n c e s  i s  t h e  f a c t  t h a t  n o  c o m p l a i n t s  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  t o t a l  S - I I  s t a g e  t e s t  p r o g r a m  i n  t h e  C o c a  t e s t  a r e a ,  w h i c h  w a s  
c o n d u c t e d  w i t h  t o t a l  met~orological s e l e c t i v i t y .  
I t  i s  k n o w n  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  r e a c t i o n  i s  a  f u n c t i o n  o f  f a c t o r s  o t h e r  
t h a n  t h a t  i n d u c e d  b y  t h e  m e t e o r o l o g i c a l  e f f e c t s ,  h o w e v e r ,  b a s e d  o n  
s i m i l a r  c o m m u n i t y  r e a c t i o n  r e s u l t s  f r o m  o t h e r  r o c k e t  t e s t  a r e a s  w h e r e  
t h e  a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  k n o w n ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  
m a j o r  f a c t o r  i s  c o n t r o l l i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  c o m m u n i t y  
r e a c t i o n ,  i s  t h e  m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s .  T h e  a t m o s p h e r e  i n  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s ,  c a n  r e f r a c t  t h e  s o u n d  e n e r g y  b a c k  t o  t h e  g r o u n d  p l a n e  a n d  
p r o d u c e  h i g h e r  l e v e l s  o r  r e f r a c t  t h e  e n e r g y  u p w a r d  a n d  r e d u c e  t h e  e n v i r o n -
m e n t  a n d  t h e  t o t a l  c o m m u n i t y  r e a c t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  d a t a  f r o m  S - I C  a n d  
S - I I  r o c k e t  s t a g e  t e s t s  s h o w  v e r y  s i m i l a r  t r e n d s  i n  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
'  
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r e a c t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  a l o n g  w i t h  t h e  m e a s u r e d  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  
a n d  d e t a i l e d  e s t i m a t e s  i n c l u d i n g  t h e  p r o p a g a t i o n  e f f e c t s  o f  t h e  v e l o c i t y  
o f  s o u n d  p r o f i l e s  e x i s t i n g  a t  t e s t  t i m e .  F r o m  s u c h  a  t e s t  h i s t o r y  t h e  
n u m b e r  o f  r e a c t i o n s  f o r  e x p o s u r e  t o  v a r i o u s  O A  S P L  v a l u e s  h a v e  b e e n  
e s t i m a t e d  f o r  t h e  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y  a r e a  ( R e f .  3 )  i n  s o u t h e r n  
M i s s i s s i p p i ,  b u t  u s e  o f  s u c h  c r i t e r i a  f o r  o t h e r  a r e a s  s u c h  a s  S a n t a  
S u s a n a  m a y  n o t  b e  m e r i t e d  d u e  t o  s o c i o - e c o n o m i c a l  a n d  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  
d i f f e r e n c e s  w h i c h  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  n o r m a l  b a c k g r o u n d  n o i s e  l e v e l s  
a n d  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  s u c h  n o i s e  s o u r c e s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s .  
X .  C o n c l u s i o n s  
T h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  f o r  t h e  S S M E  p r o g r a m  a t  
S a n t a  S u s a n a  y i e l d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  f o r  t e s t s  c o n d u c t e d  w i t h  
f a v o r a b l e  m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s :  
o  N o  s t r u c t u r a l  d a m a g e s  t o  r e s i d e n c e s  a r e  a n t i c i p a t e d .  
o  N o  p h y s i o l o g i c a l  d a m a g e  t o  h u m a n s  i s  a n t i c i p a t e d .  
o  N o  u n p l e a s a n t  s e n s a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  b o d y  r e s p o n s e  i s  l i k e l y .  
o  T h e r e  i s  n o  r i s k  o f  h e a r i n g  l o s s  f o r  t h o s e  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a s .  
o  N o  s t a r t l e  e f f e c t s  t o  a u t o m o b i l e  d r i v e r s  i s  l i k e l y .  
o  C o m m u n i t y  r e a c t i o n s  t o  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  w i l l  b e  i n s i g n i f i c a n t .  
A d d i t i o n a l l y :  
o  R o c k e t d y n e  h a s  h a d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  t e s t  p e r i o d  s e l e c t i v i t y  
f o r  o p t U u u m  m e t e o r o l o g i c a l  i n f l u e n c e .  
o  T h e  m e a g e r  t e s t  s c h e d u l e  w i l l  p e r m i t  p r o p e r  s e l e c t i v i t y  o f  m e t e o r o -
l o g i c a l  c o n d i t i o n s  f o r  a l l  t e s t s  s i n c e  r e s c h e d u l i n g  w i l l  b e  p e r m i s s a b l e  
i f  a d v e r s e  c o n d i t i o n s  a r i s e .  
o  T h e r e  a r e  n o  f o r e s e e n  c o m m u n i t y  o r  s o u n d  s o u r c e  c h a n g e s  t o  a l t e r  
t h e s e  a n t i c i p a t e d  r e s u l t s ,  i . e . ,  ( 1 )  c o m m u n i t y  g r o w t h  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  t e s t  p r o g r a m ,  ( 2 )  t h e  n u m b e r ,  
d u r a t i o n  a n d  f r e q u e n c y  o f  t e s t  e n g i n e  f i r i n g s  a n d  t h e  a c o u s t i c  
s o u r c e ,  d e p e n d e n t  o n  t h r u s t ,  e x i t  v e l o c i t y ,  g e o m e t r y ,  e t c . ,  a r e  
n o t  e x p e c t e d  t o  d e v i a t e  f r o m  c u r r e n t  p l a n s .  
T h e s e  r e s u l t s  a g r e e  r e a s o n a b l y  w e l l  w i t h  t h o s e  r e a c h e d  b y  t h e  e n g i n e  
c o n t r a c t o r s  s t u d y  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  f o r  t h e  S I T  a t  S a n t a  
S u s a n a  ( R e f .  7 ) .  
t . - : '  
X I .  A C O U S T I C  ENVIRO~lliN1AL A S S E S S } f f i N T  F O R  S S M E  A L T E R N A T E  S T A T I C  T E S T  S I T E  
M I S S I S S I P P I  T E S T  F A C I L I T Y  
A n  a l t e r n a t e  S S M E  t e s t  s i t e  a t  M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y ,  a  b r a n c h  
o f  M S F C ,  i n  s o u t h e r n  M i s s i s s i p p i  i s  h e r e i n  r e v i e w e d  fo~ a c o u s t i c  
e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  i n  r e g a r d  t o  t h e  f a r f i e l d  c o m m u n i t y  a r e a s .  
A c o u s t i c  S o u r c e  D e s c r i p t i o n  
T h e  e n g i n e  p a r a m e t e r s  f o r  t h e  S y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t  ( S I T )  c o n f i g u r a -
t i o n  a r e  a s s u m e d  a s  i n d i c a t e d  i n  P a r t  I I I  A  o f  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h i s  
d o c u m e n t .  T h e  o t h e r  t e s t  c o n d i t i o n s  a n d  f a c i l i t y  r e l a t e d  f a c t o r s  a r e  
a s s u m e d  s i m i l a r  t o  t h o s e  s p e c i f i e d  f o r  t h e  ( S I T )  s e t u p  a t  S a n t a  S u s a n a .  
T h e  d e f l e c t o r  w a t e r  f l m - 1  r a t e  i s  a s s u m e d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  2 . 5  t o  1  
w a t e r  t o  f u e l  f l o w  b y  w e i g h t .  A n  a c o u s t i c  e f f i c i e n c y  o f  0 . 2 5 %  w a s  
u t i l i z e d  f o r  t h i s  e y a l u a t i o n  a s  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  e n g i n e  c o n f i g u r a t i o n  
a n d  o t h e r  t e s t  c o n d i t i o n s  a t  t h e  p r i m e  t e s t  s i t e  a s  w e l l  a s  f o r  M T F .  
A c o u s t i c  E o w e r  S p e c t r u m  
W i t h  t h e  s a m e  e n g i n e  a s  t h e  s o u n d  s o u r c e  a n d  w i t h . t h e  s a m e  t e s t  g e o m e t r y ,  
f a c i l i t i e s ,  e t c . ,  th~ a c o u s t i c  p o w e r  e v a l u a t i o n  i s  i d e n t i a l  t o  t h a t  p r e -
.  .  
s e n t e d  i n  S a n t a  S u s a n a ' s  a s s e s s m e n t ,  s e e  F i g u r e  1 .  
~alculation o f  S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l s  i n  F a r f i e l d  R e s i d e n t i a l  A r e a s  
T h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  ~caustic e n v i r o n m e n t s  f o r  M T F  w a s  p e r f o r m e d  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r  a s  p r e s c r i b e d  f o r  S a n t a  S u s a n a .  T h e  b a r r i e r  e f f e c t s ,  
o f  c o u r s e ,  a r e  n o t  a  p a r t  o f  t h e  p r e d i c t i o n  s c h e m e  f o r  M T F  s i n c e  t h e  
t e r r a i n  f e a t u r e s  a r e  q u i t e  s m o o t h  r e l a t i v e  t o  t h e  h i l l y  r e g i o n s  a r o u n d  
t h e  S a n t a  S u s a n a  t e s t  s i t e .  
2  
T h e  a t t e n u a t i o n  f o r  t h e  a t m o s p h e r i c  p o r t i o n  o f  t h e  a b s o r p t i o n  p r o c e s s  
a n d  t h e  d i r e c t i v i t y  e f f e c t s  a r c  t h . e  s a m e  a s  l i s t e d  i n  t h e  S a n t a  S u s a n a  
l  
p o r t i o n  o f  t h e  r e p o r t .  ( F i g u r e s  2  a n d  3 ) .  T h e  m e t e o r o l o g i c a l  co~di-
t i o n s  a r e  a g a i n  a s s u m e d  n e u t r a l  t o  t h e  p r o p a g a t i o n  p r o c e s s ,  i . e . ,  a  
h o m o g e n e o u s  i s e n t r o p i c  m e d i u m  w i t h  n o  r e f r a c t i o n ,  e i t h e r  a w a y  f r o m  o r  
t o w a r d  t h e  g r o u n d  p l a n e .  H o w e v e r ,  w i t h  f a v o r a b l e  p r o p a g a t i o n  c o n d i t i o n s  
t h e  f a r f i e l d .  a r e a s  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e  e n e r g y  b e i n g  t u r n e d  u p w a r d  
o r  r e f r a c t e d  a w a y  f r o m  t h e  g r o u n d  p l a n e .  A s  w a s  s t a t e d  i n  t h e  s e c t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  p r i m e  s i t e ,  t h e  b e n e f i t s  c a n  b e  a s  m u c h  a s  1 5  d B  u n d e r  
t h e  t  '~n c o n d i t i o n s  s e l e c t e d  f r o m  w i t h i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  w o r k i n g  
w e e k .  H o w e v e r ,  u n d e r  t h e  c o n t r o l l e d  p r o g r a m  a t  t h e  p r i m e  s i t e  o n l y  a  
5  d B  a d d i t i o n a l  r e d u c t i o n  i s  a n t i c i p a t e d  f o r  t h e  t e s t  s c h e d u l e  c u r r e n t l y  
p l a n n e d  a n d  i s  t h o u g h t  t o  b e  a t t a i n a b l e  f o r  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
t i m e  a t  t h e  p r i m e  s i t e .  L i k e w i s e  t e s t s  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  d u r i n g  
f a v o r a b l e  p e r i o d s  f o r  t h i s  5  d B  b e n e f i t  a t  M T F .  A  m e t e o r o l o g i c a l  s u r -
v e y  j u s t  p r i o r  t o  t h e  t e s t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a t m o s -
p h e r i c  c o n d i t i o n s  a t  M T F  o r  a n y  o t h e r  s i t e  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  a c h i e v i n g  a  s p e c i f i c  r e d u c t i o n  i n  t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  . f o r  
g i v e n  g e o g r a p h i c  p o s i t i o n s  a r o u n d  t h e  t e s t  s i t e .  M T F  a l s o  h a s  a  r o c k e t  
s o u n d  s i m u l a t i o n ,  w i t h  l e s s  p o w e r ,  t o  a i d  i n  v e r i f y i n g  t h e  m e t e o r o g l o g i -
•  
c a l  e f f e c t s  o n  t h e  s o u n d  p r o p a g a t i o n  t o  t h e  c o m m u n i t y  a r e a s .  
S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l  S p e c t r a  f o r  F a r f i e l d  A r e a s  
U t i l i z i n g  t h e  s o u n d  s o u r c e  c h a r a c t e r i s t i c s  p r e v i o u s l y  c i t e d  f o r  t h e  
S u b s y s t e m s  I n t e g r a t i o n  T e s t  c o n f i g u r a t i o n  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  
f o r  t h e  M T F  s i t e  h a v e  b e e n  p r e d i c t e d .  T h e s e  e n v i r o n m e n t s  a r e  p r o v i d e d  
m a i n l y  f o r  a p p l i c a t i o n  t o  c o m m u n i t y  r e s p o n s e  r e l a t e d  p r o b l e m s  a n d  a r e  
d e f i n e d  a s  t h e  r e s u l t i n g  e n v i r o n m e n t s  i n d u c e d  u n d e r  n e u t r a l  m e t e o r o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  g r o u n d  p l a n e  envi~onments. 
.  
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F i g u r e  ( a )  i l l u s t r a t e s  t h e  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  c O i l t o u r s  r e -
. •  
s u l t i n g  f r o m  s t a t i c  f i r i n g  S _ p a c e  S h u t t l e  m a i n  e n g i n e  i n  t h e  S u b s y s t e m s  
\  
I n t e g r a t i o n  T e s t  ( S I T )  c o n f i g u r a t i o n  u n d e r  n e u t r a l  m e t e o r o l o g i c a l  · c o n d i -
t i o n s ,  i . e . ;  n o  r e f r a c t i o n  o f  t h e  a c o u s t i c  e n e r g y  e i t h e r  b e n e f i c i a l l y  
o r  d e t r i m e n t a l l y  f o r  t h e  g r o u n d  p l a n e .  U n d e r  t h i s  r e s t r a i n i n g  s t i p u l a -
t i o n  t h e  9 5  d B  c o n t o u r  l i n e  i s . o b s e r v e d  t o  r e m a i n  w i t h i n  t h e  M T F  b u f f e r  
z o n e .  T h e  c o m m u n i t y  o f  K i l n ,  M i s s i s s i p p i ,  a n d  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  
P i c a y u n e  \ o l O u l d  b e  e x p o s e d  t o  8 5  d B .  N i c h o l s o n  i s  s h o \ m  t o  b e  i n  t h e  
9 0  d B  z o n e  a n d  P e a r l  R i v e r  w o u l d  b e  o u t s i d e  t h e  8 0  d B  c o n t o u r  l i n e , o r  
·  b e l m - r  8 0  d B .  I n t e r s t a t e  H i g h w a y  1 0  ( I - 1 0 )  t h r o u g h  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  
o f  t h e  M T F  b u f f e r  z o n e  i s  s h o w n  t o  b e  b e t w e e n  t h e  8 5  a n d  9 5  d B  c o n t o u r  
l i n e s ,  i . e . ,  a t  a p p r o x i m a t e l y  9 0  d B .  
T h e  g e n e r a l  a c o u s t i &  s p e c t r u m  f o r  t h e  f a r f i e l d  a r e a s ,  i . e . ,  b e y o n d  t h e  
M T F  b u f f e r  z o n e ,  i s  t y p i c a l l y  p e a k i n g  a t  l e s s  t h a n  5 0  H z ,  o c t a v e  b a n d  
c e n t e r  f r e q u e n c y .  T h e  ~ectrum s h a p e  i s  g e n e r a l l y  t h a t  s h o \ m  i n  F i g u r e  
( a - I )  w j t h  t h e  p e a k  o c t a v e  b a n d  a t  a p p r o x i m a t e l y  2 0  H z  g e n e r a l l y  w i t h  a  
d e c a y  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0  d B  p e r  d e c a d e  a b o v e  2 0  H z .  T h e '  a t t e n u a t i o n  
o f  t h e  h i g h  f r e q u e n c y  e n e r g y  i s  o b v i o u s  i n  t h e  f a r f i e l d  a n d  i s  d u e  t o  
t h e  a b s o r p t i o n  e f f e c t s  i n  l o r g  r a n g e  p r o p a g a t i o n .  S e e  S e c t i o n  I V  f o r  
t h e  S a n t a  S u s a n a  S i t e .  
T h e s e  e n v i r o n m e n t s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  h e a l t h ,  w e l l  
b e i n g  o r  s a f e t y  o f  a n y  p e r s o n s  e x p o s e d  n o r  i s  i t  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e s e  
e n v i r o n m e n t s  w i l l  i n d u c e  a n y  c o m m u n i t y  r e a c t i o n  f r o m  a n n o y a n c e  o r  i n -
t r u s i v e n e s s .  
E x p o s u r e  C r i t e r i a  
T h e  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  h u m a n  e x p o s u r e  t o  t h e  r a n g e  o f  ~cousti~ 
-~. 
e n e r g y  l e v e l s  a s  s p e c i f i e d  i n  t h i s  s t u d y  a p p l y  e q u a l l y  a s  w e l l  t o  t h e  
M T F  t e s t  s i t e  e v a l u a t i o n  a · s  t o  t h e  S a n t a  S u s a n a  s i t e .  S e c t i o n  V I  o f  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m a i n  s i t e  i s  t h u s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  M T F  c a s e .  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n -
m e n t s  o n  t h e  g e n e r a l  c o m m u n i t y  a  d e t a i l e d  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  
b a s i c  e f f o r t  d i r e c t e d  t 0 1 - 1 a r d  t h e  s t a t i c  t e s t i n g  o f  t h e  S a t u r n  V  b o o s t e r  
( S - I C  s t a g e  w i t h  a  7 . 5  x  1 0 6  l b .  t h r u s t )  a n d  o t h e r  s t a g e  t e s t s  a t  M T F .  
R e f e r e n c e  3  p r o v i d e s  e s t i m a t e s  o f  t h o s e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s ,  t h e  
m e a s u r e d  s u p p o r t i n g  d a t a ,  a n d  t h e  r e s p o n s i v e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  g e n e r a l  
c o m m u n i t y  a r e a s .  E x t r a p o l a t i n g  f r o m  t h a t  d a t a  u s e d  i n  t h e  S - I C  t e s t  
s t u d y  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  v e r y  f e w  c l a i m s ,  l e s s  t h a n  o n e  p e r  1 0 0 , 0 0 0  
'  
h o u s e h o l d s ,  w o u l d  b e  r e c e i v e d  d u e  t o  e x p o s u r e  t o  8 5  d B  O A  S P L  f r o m  t h e  
,~ S I T  e n v i r o n m e n t s .  F r o m  t h e  s a m e  d a t a  i t  w o u l d  b e  a n t i c i p a t e d  t h a t  a n y  
c o m p l a i n t s ,  i . e . ,  e x p r e s s i o n s  o f  a n n o y a n c e  o r  i n t r u s i v e n e s s ,  w o u l d  o n l y  
b e  s p o r a d i c ,  i f  a n y  a r e  r e c e i v e d .  T h e  e n v i r o n m e n t s  e s t i m a t e d  h e r e i n  
a s s u m e  a  n e u t r a l  m e t e o r o l o g i c a l  s t a t e ,  i . e . ,  n o  r e f r a c t i o n .  I n  a c t u a l  
p r a c t i c e  t h e  t e s t  s c h e d u l i n g  i s  t o  p r o m o t e  f u r t h e r  r e d u c t i o n  i n  t h e s e  
e n v i r o n m e n t s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a r e a s  b y  m a k i n g  u s e  o f  b e n e f i c i ' a l  m e t e o r o -
l o g i c a l  s t a t e s  t o  r e f r a c t  t h e  s o u n d  e n e r g y  u p w a r d  o r  a w a y  f r o m  t h e  g r o u n d  
p l a n e .  I t  i s  a l s o  s t i p u l a t e d  a t  t h e  p r i m e  t e s t  s i t e  a n d  l i k e w i s e  a s s u m e d  
f o r  t h e  a l t e r n a t e  s i t e s ,  t h a t  t e s t i n g  w o u l d  b e  c u r t a i l e d  i f  m e t e o r o l o -
g i c a l  c o n d i t i o n s  w o u l d  n o t  b e n e f i t  t h e  f a r f i e l d  e n v i r o n m e n t s  i n  a l l  
d i r e c t i o n s  f r o m  t h e  t e s t  s i t e .  T h u s ,  a l l  t h e  e n v i r o n m e n t s  e s t i m a t e d  
h e r e i n  c a n  b e  r e d u c e d  b y  p r o p e r  s e l e c t i o n  o f  t e s t  c o n d i t i o n s  a n d  w i l l  
b e  s o u g h t  o n  e a c h  t e s t  b y  s e p a r a t e  a n d  d e t a i l e d  m e t e o r o l o g i c a l  s o u n d i n g s .  
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W i t h  s~ch m e t e o r o l o g i c a l  s e l e c t i v i t y  a s  d i s c u s s e d  h e r e ,  t h e  o v e r a l l  s o u n d  
p r e s s u r e  l e v e l  i n  m a n y  c o m m u n i t i e s  m a y  b e  b e l o w  o r  n e a r  t h e  l o c a l  b a c k -
g r o u n d  n o i s e  l e v e l s .  S u c h  l e v e l s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  d e t r i m e n t a l  ~o t h e  
~· 
e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  a n y  m o r e  t h a n  a i r p l a n e  o v e r f l i g h t s  e v e n  a t  l o c a -
t i o n s  f a r  f r o m  a i r p o r t s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  d a i l y  
n o i s e  e x p o s u r e  e s p e c i a l l y  i n  l a r g e r  c o m m u n i t i e s  o r  t o w n s .  F r o m  t h e  
r e s p o n s e  h i s t o r y  i n  c o m m u n { t y  a r e a s  a r o u n d  r o c k e t  s t a t i c  t e s t  a n d  l a u n c h  
s i t e s ,  e . g . ,  M a r s h a l l  S p a c e  F l i g h t  C e n t e r  { H u n t s v i l l e ) ,  M T F ,  C a n o g a  
P a r k  A r e a ,  C A ,  K S C ,  a n d  Ed,~ards A i r  F o r c e  B a s e  T e s t  A r e a ,  t h e  f o r e g o i n g  
e n v i r o n m e n t a l  r e s p o n s e  e s t i m a t e s  a p p e a r  w e l l  b a s e d .  U n d e r  t h e s e  e n v i r o n -
m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  d i f f e r i n g  w i d e l y  f r o m  a i r p o r t  n o i s e  i n  m o s t  c a s e s ,  
t h e  e x p o s u r e  c r i t e r i a  a n d  r e l a t e d  l i m i t a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e l a t j _ v e l y  
l o w  f r e q u e n c y  r o c k e t  n o i s e  i s  c o n s i d e r e d  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  g u i d e l i n e s  
f o r  a s s e s s m e n t  o f  c o m m u n i t y  r e a c t i o n  a n d  s e r v e s  t o  p r e v e n t  e n c r o a c h m e n t  
o f  e n v i r o n m e n t a l  q~ality o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n  i n  s u c h  a r e a s .  
A  W e i g h t e d  S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l  A p p l i c a t i o n s  
T h e  g e n e r a l  c o m m e n t s  i n  t h e  p r i m e  s i t e  t e x t  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  " A  
W e i g h t e d "  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  a p p l y  e q u a l l y  t o  t h e  M T F  a l t e r n a t e  s i t e .  
I t  i s  s t a t e d  a g a i n  t h a t  u s a g e  o f  t h e  " A  W e i g h t e d "  s c a l e  i s  c o r r e c t  o n l y  
i n  d e a l i n g  w i t h  h u m a n  a u d i t o r y  r e s p o n s e  t o  a  g i v e n  n o i . s e  f r o m  a n  annoyanc~ 
a s p e c t  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  a n n o y a n c e  o r  i n t r u s i v e n e s s  m a y  n o t  b e  p r o p e r l y  
a s s e s s e d  b e c a u s e  o f  p r i m a r y  s t r u c t u r a l  r e s p o n s e ,  s · e c o n d a r y  r e s p o n s e ,  
r e s p o n s e  t o  r e r a d i a t e  s o u n d s ,  e t c .  
A p p l i c a t i o n  t o  e v a l u a t i o n  o f  a u t o m o b i l e  d r i v e r s  s t a r t l e  e f f e c t  c a n  m a k e  
u s e  o f  t h e  d B ( A )  v a l u e s  a n d  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  V I I I  o f  t h e  p r i m e  
s i t e  a s s e s s m e n t  a n d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  h e r e .  
I  
3  
F i g u r e  ( a - I )  d e p i c t s  a  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  s p e c t r u m  a t  a  g i v e n  p o i n t  
. •  
( 1 5 , 0 0 0  f e e t  f r o m  t h e  t e s t  a n d  1 5 0 °  f r o m  t h e  e x h a u s t  fl~w c e n t e r l i n e )  
a l o n g  w i t h  t h . e  c o r r e s p o n d i n g  " A  W e i g h t e d "  s p e c t r u m .  A s  p r e v i o u s l y  
s t a t e d ,  t h e  e n e r g y  c o n t e n t  i n  t h e  f a r f i e l d  i s  s h i f t e d  t o  t h e  l o w e r  
f r e q u e n c y  r a n g e ,  f r o m  1 0  t o  2 0  H z  p e a k  o c t a v e  b a n d ,  w h e r e  t h e  " A  W e i g h t e d "  
s p e c t r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t e n d s  t o  d i m i n i s h  t h e  c o n c e r n  f o r  t h e  e n e : g y  
~ 
i n  t h e  l o w  f r e q u e n c y  r a n g e  b e c a u s e  o f  t h e  r a p i d  r o l l  o f f  o f  t h e  A  
w e i g h t i n g h s c a l e  d e p i c t i n g  t h e  e a r ' s  r e l a t i v e  i n s e n s i t i v i t y  i n  t h a t  f r e -
q u e n c y  r a n g e .  T h u s ,  t h e  " A  W e i g h t e d "  s p e c t r u m  p e a k s  m u c h  h i g h e r  i n  
f r e q u e n c y  a n d  t h e  O A  S P L  d B ( A ) { g e n e r a l l y  d e n o t e d  a s  j u s t  d B ( A )  a l o n e )  i s  
a l m o s t  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  l o w e r  f r e q u e n c y  e n e r g y .  A s  s e e n  i n  F i g u r e  
( a - 1 )  t h e  d B ( A )  v a l u e  i s  1 7  d B  l o w e r  t h a n  t h e  O A  S P L  i n  d B .  T h o u g h  t h e  
e a r  i s  n o t  s e n s i t i v e  t o  t h e  . l o w e r  f r e q u e n c y  a c o u s t i c  e n e r g y ,  v a r i o u s  
'  
s t r u c t u r e s  a n d  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  a r e ,  a s  a r e  o t h e r  b o d y  o r g a n s  { b u t  
c~ u s u a l l y  a t  h i g h e r  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  t h a n  a r e  r e c e i v e d  h e r e  i n  t h e  
f a r f i e l d ) .  
S t a r t l e  R e a c t i o n  o f  A u t o m o b i l e  D r i v e r s  
I n  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  M T F  b u f f e r  z o n e  I n t e r s t a t e  H i g h w a y  1 0  
e x t e n d s  c u r r e n t l y  f r o m  t h e  w e s t e r n  e d g e  j u s t  s o u t h  o f  t h e  t e s t  s t a n d ,  
~pproximately t h r e e  m i l e s  a w a y  ( s e e  F i g u r e  a ) .  T h e  p o r t i o n  o f  1 - 1 0  
t o  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  i~·under c o n s t r u c t i o n  a n d  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  
s e r v e  a s  a  m u c h  u s e d  t r a n s p o r t a t i o n  l i n k  t o  t h e  N e w  O r l e a n s  a r e a .  
T h e  a n t i c i p a t e d  m a x i m u m  O A  S P L  f o r  I - 1 0  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  ( a - 1 )  a t  
! : : !  9 0  d B  w i t h  t h e  p e a k  o c t a v e  b a n d  a t  1 : : : : !  2 0  H z .  T h e  i n t e r n a l  c a r  
n o i s e ,  i n d u c e d  b y  t h e  c a r  a l o n e ,  i s  s h o w n  i n  a  b a n d  a s  a c q u i r e d  f r o m  
r e f e r e n c e s  2  a n d  3 .  T h e  a n t i c i p a t e d  r o c k e t  n o i s e  s p e c t r u m  i s  w i t h i n  
t h e  r a n g e  o f  c a r  n o i s e  v a l u e s  f o r  n o r m a l  d r i v i n g  s p e e d s  u p  t o  7 0  m p h .  
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Sine~ t h e  s p e c t r a  a r e  s i m i l a r  i n  r e l a t i v e  s p e c t r a l  e n e r g y  c o n t e n t  t h e  
m a s k i n g  o f  t h e  r o c k e t  n o i s e  \ - T i l l  i n  g e n e r a l  b e  c o n s i d e r a b l e  a t  th~ 
h i e h e r  d r i v i n g  s p e e d s .  T h i s  w o u l d  b e  m o r e  t h e  c a s e  t ! s p c c i a l l y  i f  · - t h e  
'  .  
m e t e o r o l o g i c a l  ~onditions a r e  b e n e f i c i a l  s u c h  t h a t  t h e  r o c k e t  n o i s e  
i s  f u r t h e r  r e d u c e d  b y  t h e  r e f r a c t i o n  o f  t h e  s o u n d  e n e r g y  u p w a r d .  T h e  
d B ( A )  v a l u e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  s p e c t r u m  i n  F i g u r e  ( a - I ) ,  7 3  d B ( A )  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s a m e . d B ( A )  v a l u e s  f r o m  F i g u r e  1 0  ( i n  t h e  p r i m e  ~ite 
a s s e s s m e n t )  a t  q u i t e  m o d e s t  d r i v i n g  s p e e d s .  W i t h  c a r  w i n d o H s  c l o s e d  
t h e  i n t e r n a l  l e v e l  o f  7 3  d B { A )  o c c u r s  a t  a p p r o x i m a t e l y  5 0  m p h  a n d  f o r  
o p e n  w~dows a t  a p p r o x i m a t e l y  4 0  m p h .  T h u s ,  t h e  s u d d e n  o n s e t  o f  t h e  
r o c k e t  n o i s e  a t  a v e r a g e  d r i v i n g  s p e e d s  a p p e a r s  t o  b e  o f  l i t t l e  c o n c e r n ,  
i f  a n y ,  f o r  I - 1 0  i~ i t s  m a x i m u m  e n v i r o n m e n t .  B o t h  d B  a n d  d B ( A )  v a l u e s  
i n d i c a t e  c o m p a t i b l e  r e s u l t s .  
C o n c l u s i o n s  
'  
T h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  f o r  t h e  a l t e r n a t e  t e s t  s i t e ,  
M i s s i s s i p p i  T e s t  F a c i l i t y ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  d u r i n g  n e u t r a l  
m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  y i e l d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  r e s u l t s  a s  s t a t e d  
f o r  t h e  p r i m e  s i t e :  
o  N o  s t r u c t u r a l  d a m a g e s  a r e  a n t i c i p a t e d  f o r  t h e  
s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s .  
o  N o  s i g n i f i c a n t  a n n o y a n c e  i s  e x p e c t e d .  
o  N o  d r i v e r  s t a r t l e  e f f e c t s  a r e  l i k e l y  
0  C o m m u n i t y  r e a c t i o n  i s  t o  b e  a t  a  m i n i m u m  
A d d i t i o n a l l y ,  
t t  T h e  t e s t  s c h e d u l e s  a r e  r a t h e r  m o d e s t  c o m p a r e d  t o  
e a r l i e r  p r o g r a m s  a n d  t h u s  m e t e o r o l o g i c a l  
s e l e c t i v i t y  i s  a c h i e v a b l e  
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o  P r e v i o u s  t e s t  d a t a  c o n c e r i n g  c o m m u n i t y  respons_~ 
i s  a v a i l a b l e  p r o v i d i n g  t h e  b e s t  p o s s i b l e  bac~­
g r o u n d  f o r  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  o f  a  c o m m u n i t y  
a n d  i t s  l o c a l  s e n s i t i v i t y  o r  a c c e p t a n c e  o f  s i m i l a r  
b u t  l o w e r  l e v e l  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s .  
C )  S o p h i s t i c a t e d  p r e d i c t i o n  m e t h o d s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
. .  
p r e t e s t ·  e n v i r o n m e n t a l  e s t i m a t e s  a s  a r e  p r e t e s t  
s o u n d  p r o p a g a t i o n  v e r i f i c a t i o n s  f r o m  a  h o r n  ( r o c k e t  
s o u n d  s o u r c e  s i m u l a t i o n )  s y s t e m  •  
I  
X I I .  A C O U S T I C  E N V I R O N H E N T A L  A S S E S S H E N T  F O R  S S 1 ' 1 E  A L T E R N A T E  S T A T I C  T E S T  S l ; L ' E  
H A Y S T A C K  B U T T E ,  .  E D i v A R D S  A I R  F O R C E  B A S E ,  C A  
A n  a l t e r n a t e  S S } f f i  t e s t  s i t e  a t  H a y s t a c k  B u t t e ,  t e s t  s t a n d  # 1 5 6  a t  
: •  
"  
" '  
E d \ > 7 a r d s  A i r  F o r c e  B a s e  i s  h e r e i n  r e v i e w e d  f o r  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t a l  
e f f e c t s  i n  r e g a r d  t o  t h e  f a r f i e l . d  c o m m u n i t y  a r e a s .  
A c o u s t i c  S o u r c e  D e s c r i p t i o n  
T h e  e n g i n e  p a r a m e t e r s  f o r  t h e  S y s t e m  I n t e g r a t i o n  T e s t  ( S I T )  c o n f i g u r a -
t i o n  a r e  a s s u m e d  a s  i n d i c a t e d  i n  P a r t  I I I  A  o f  t h e  m a i n  b o d y  o f  t h i s  
d o c u m e n t .  T h e  o t h e r  t e s t  c o n d i t i o n s  a n d  f a c i l i t y  r e l a t e d  f a c t o r s  a r e  
a s s u m e d  s i m i l a r  t o  t h o s e  s p e c i f i e d  f o r  t h e  S I T  s e t u p  a t  S a n t a  S u s a n a .  
T h e  d e f l e c t o r  w a t e r  f l o w  r a t e  i s  a s s u m e d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  2 . 5  t o  1  
w a t e r  t o  f u e l  f l m . ; r  b y  w e i g h t .  A n  a c o u s t i c  e f f i c i e n c y  o f  0 . 2 5 %  w a s  
u t i l i z e d  f o r  t h i s  ev~luation a s  n e c e s s i t a t e d  b y  t h e  e n g i n e  c o n f i g u r a t i o n  
a n d  o t h e r  t e s t  c o n d i t i o n s  a t  t h e  p r i m e  t e s t  s i t e  a s  w e l l  a s  f o r  M T F .  
A c o u s t i c  ~ower S p e c t r u m  
T h e  e n g i n e  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  t e s t  g e o m e t r y ,  f a c i l i t i e s ,  e t c . ,  f o r  S a n t a  
S u s a n a  s o  t h e  a c o u s t i c  p o w e r  e v a l u a t i o n  i s  i d e n t i c a l  t o  t h a t  p r e s e n t e d  i n  
S a n t a  S u s a n a ' s  a s s e s s m e n t ,  s e e  F i g u r e  1 .  
C a l c u l a t i o n  o f  S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l s  i n  F a r f i e l d  R e s i d e n t i a l  A r e a s  
T h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  f o r  H a y s t a c k  B u t t e  w a s  p e r -
f o r m e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  p r e s c r i b e d  f o r  S a n t a  S u s a n a .  T h e  b a r r i e r  
e f f e c t s ,  w e r e  a  p a r t  o f  t h e  p r e d i c t i o n  s c h e m e  s i n c e  t h e  t e r r a i n  f e a t u r e s  
a r e  q u i t e  h i l l y  f o r  c e r t a i n  r e g i o n s  a r o u n d  t h e  H a y s t a c k  B u t t e  a r e a s  a s  
i t  w a s  f o r  t h e  S a n t a  S u s a n a  t e s t  s i t e .  
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T h e  a t t e n u a t i o n  f o r  t h e  a t m o s p h e r i c  p o r t i o n  o f  t h e  a b s o r p t i o n  p r o c e s s  
a n d  t h e  d i r e c t i v i t y  e f f e c t s  a r e  t h e  s a m e  a s  l i s t e d  i n  t h e  S a n t a  Sus~na 
p o r t i o n  o f  t h e  r e p o r t .  ( F i g u r e . . s  2  a n d  3 ) .  T h e  m e t e o r o l o g i c a l  c o ? d i t i o n s  
a r e  a s s u m e d  n e u t r a l  t o  t h e  p r o p a g a t i o n  p r o c e s s ,  i . e . ,  a  h o m o g e n e o u s  i s e n - ,  
t r o p i c  m e d i u m  w i t h  n o  r e f r a c t i o n ,  e i t h e r  a w a y  f r o m  o r  t o w a r d  t h e  g r o u n d  
p l a n e .  H o w e v e r ,  w i t h  f a v o r a b l e  p r o p a g a t i o n  c o n d i t i o n s  t h e  f a r f i e l d  a r e a s  
c o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h e  e n e r g y  b e i n g  t u r n e d  u p w a r d  o r  r e f r a c t e d  a w a y  f r o m  
t h e  g r o u n d  p l a n e .  A s  w a s  s t a t e d  i n  t h e  s e c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p r i m e  s i t e ,  
t h e  b e n e f i t s  c a n  b e  a s  m u c h  a s  1 5  d B  u n d e r  t h e  g i v e n  c o n d i t i o n s  s e l e c t e d  
f r o m  w i t h i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  w o r k i n g  w e e k .  H o w e v e r ,  u n d e r  t h e  c o n t r o l l e d  
p r o g r a m  a t  t h e  p r i m e  s i t e  o n l y  a  5  d B  a d d i t i o n a l  r e d u c t i o n  i s  a n t i c i p a t e d  
f o r  t h e  t e s t  s c h e d u l e  c u r r e n t l y  p l a n n e d  a n d  i s  t h o u g h t  t o  b e  a t t a i n a b l e  
I  
f o r  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t i m e  a t  t h e  p r i m e  s i t e ,  L i k e w i s e  t e s t s  
c o u l d  b e  c o n d u c t e d  d u r i n g  f a v o r a b l e  p e r i o d s  f o r  t h i s  5  d B  b e n e f i t  a t  
,  I  
H a y s t a c k  B u t t e .  A  m e t e o r o l o g i c a l  s u r v e y  j u s t  p r i o r  t o  t h e  t e s t  w o u l d  
I  
' - · .  
b e  r e q u i r e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a t m o s p h e r i c  c o n d i t i o n s  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o b a b i -
l i t y  o f  a c h i e v i n g  a  s p e c i f i c  r e d u c t i o n  i n  t h e  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  f o r  
g i v e n  g e o g r a p h i c  p o s i t i o n s  a r o u n d  t h e  t e s t  s i t e .  
S o u n d  P r e s s u r e  L e v e l  S p e c t r a  f o r  F a r f i e l d  A r e a s  
U t i l i z i n g  t h e  s o u n d  s o u r c e  c h a r a c t e r i s t i c s  p r e v i o u s l y  c i t e d  f o r  t h e  S u b -
•  
s y s t e m s  I n t e g r a t i o n  T e s t  c o n f i g u r a t i o n  t h e  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s  f o r  t h e  
a r e a s  s u r r o u n d i n g  H a y s t a c k  B u t t e  s i t e  h a v e  b e e n  p r e d i c t e d .  T h e s e  e n v i r o n -
m e n t s  a r e  p r o v i d e d  m a i n l y  f o r  a p p l i c a t i o n  t o  c o m m u n i t y  r e s p o n s e  r e l a t e d  
p r o b l e m s  a n d  a r e  d e f i n e d  a s  t h e  r e s u l t i n g  e n v i r o n m e n t s  i n d u c e d  u n d e r  n e u t r a l  
m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  g r o u n d  p l a n e  e n v i r o n m e n t s .  
3  
F i g u r e  ( b )  i l l u s t r a t e s  t h e  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  c o n t o u r s  r e s u l t i n g  
f r o m  s t a t i c  f i r i n g  S p a c e  S h u t t l e  m a i n  e n g i n e  i n  t h e  S u b s y s t e m s  Int~~ration 
T e s t  ( S I T )  c o n f i g u r a t i o n  u n d e r  , n e u t r a l  m e t e o r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s .  T h e  
t e s t  s t a n d  o r l e n t a t i o n  p o s i t i o n s  t h e  m a j o r  a c o u s t i c  d i r e c t i v i t y  l o b e s  
t o w a r d  t h e  n o r t h w e s t  a n d  e a s t  n o r t h e a s t .  B o r o n ,  a  t o w n  j u s t  n o r t h  o f  
t h e  E A F B  b o u n d a r y  i s  s h o w n  t o  b e  i n  t h e  8 5  d B  z o n e .  H i  V i s t a ,  j u s t  s o u t h  
o f  t h e  b o u n d a r y , w o u l d  rec~ive n o  a u d i b l e  e n e r g y  d u e  b a s i c a l l y  t o  t h e ·  d i r e c -
t i v i t y ,  b e i n g  m i n i m u m  f o r  t h a t  d i r e c t i o n , a n d  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  d i s t a n c e  
f r o m  t h e  t e s t  a r e a ,  T h e  a r e a  j u s t  e a s t  o f  t h e  b o u n d a r y  r e c e i v e s  a  m a x i m u m  
e n v i r o n w ( J t  f o r  t h e  u n c o n t r o l l e d  a r e a  w h e r e  9 7  d B  O A  S P L  ( S t d  R e : 2  x  l o - 5  
.  2  
N / m  )  i s  n o t e d .  
T h e  g e n e r a l  a c o u s t i c  s p e c t r u m  f o r  t h e  f a r f i e l d  a r e a s ,  i . e . ,  b e y o n d  t h e  
E A F B  b o u n d a r y  z o n e ,  i s  t y p i c a l l y  p e a k i n g  a t  l e s s  t h a n  5 0  H z ,  o c t a v e  b a n d  
c e n t e r  f r e q u e n c y .  T h e  s p e c t r u m  s h a p e  g e n e r a l l y  i s  t h a t  s h o w n  i n  F i g u r e  3  
a n d  ( a - 1 )  w i t h  t h e  p e a k  o c t a v e  b a n d  a t  a p p r o x i m a t e l y  2 0  H z , g e n e r a l l y  w i t h  
a  d e c a y  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0  d B  p e r  d e c a d e  abov~ 2 0  H z .  T h e  a t t e n u a t i o n  
o f  t h e  h i g h  f r e q u e n c y  e n e r g y  i s  o b v i o u s  i n  t h e  f a r f i e l d  a n d  i s  d u e  t o  
t h e  a b s o r p t i o n  e f f e c t s  i n  l o n g  r a n g e  p r o p a g a t i o n · ( s e e  S e c t i o n  I v ·  f o r  t h e  
S a n t a  S u s a n a  S i t e ) .  
The~e e n v i r o n m e n t s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  h e a l t h ;  w e l l  
b e i n g  o r  s a f e t y  o f  a n y  per~ons e x p o s e d  n o r  i s  i t  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e s e  
e n v i r o n m e n t s  w i l l  i n d u c e  a n y  c o m m u n i t y  r~action f r o m  a n n o y a n c e  o r  i n -
t r u s i v e n e s s .  
E x p o s u r e  C r i t e r i a  
T h e  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  h u m a n  e x p o s u r e  t o  t h e  r a n g e  o f  a c o u s t i c  
•  
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e n e r g y  l e v e l s  a s  s p e c i f i e d  i n  t h i s  s t u d y  a p p l y  e q u a l l y  a s  w e l l  t o  t h e  
H a y s t a c k  B u t t e  t e s t  s i t e  e v a l u a t i o n  a s  t o  t h e  S a n t a  S u s a n a  s i t e .  T h e  
:·~ 
g e n e r a l  c o m m e n t s  i n  S e c t i o n  V I  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m f i n  s i t e  i $ ·  
t h u s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  H a y s t a c k  B u t t e  c a s e .  
F r o m  a l l  t e s t  h i s t o r i e s  f r o m  a r e a s  w h e r e  r o c k e t  t e s t s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  
t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e x p o s u r e  o f  t h e  c o m m u n i t i e s : a d j a c e n t  t o  t h e  
H a y s t a c k  B u t t e  t e s t  a r e a . t o  t h e  e n v i r o n m e n t s  i n d u c e d  b y  t h e  S I T  p r o g r a m  
w o u l d  r i o t  c a u s e  a n y  c o m m u n i t y  r e a c t i o n  b e y o n d  t h a t  o f  a  s p o r a t i c  n a t u r e .  
I t  i s  s t i p u l a t e d  a s  a  t e s t  r e q u i r e m e n t  a t  t h e  p r i m e  t e s t  s i t e  a n d  l i k e w i s e  
a s s u m e d  f o r  t h e  a l t e r n a t e  s i t e s ,  t h a t  t e s t i n g  w o u l d  b e  c u r t a i l e d  i f  
meteorol~gical c o n d i t i o n s  w o u l d  n o t  b e n e f i t  t h e  f a r f i e l d  e n v i r o n m e n t s  i n  
a l l  d i r e c t i o n s  f r o m  t h e  t~t s i t e .  T h u s ,  a l l  t h e  e n v i r o n m e n t s  e s t i m a t e d  
h e r e i n  c a n  b e  r e d u c e d  b y  p r o p e r  s e l e c t i o n  o f  t e s t  c o n d i t i o n s  a n d  w i l l  
b e  s o u g h t  o n  e a c h  te~t b y  s e p a r a t e  a n d  d e t a i l e d  m e t e o r o l o g i c a l  s o u n d i n g s .  
A  W e i g h t e d  So~nd P r e s s u r e  L e v e l  A p p l i c a t i o n s  
T h e  g e n e r a l  c o m m e n t s  i n  t h e  p r i m e  s i t e  t e x t  c o n c e r n i n g  t h e  u s e  o f  " A  
W e i g h t e d "  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  a p p l y  e q u a l l y  t o  t h e  a l t e r n a t e  s i t e  a t  
H a y s t a c k  B u t t e .  I t  i s  s t a t e d  a g a i n  t h a t  u s a g e  o f  t h e  " A  W e i g h t e d "  s c a l e  
i s  c o r r e c t  o n l y  i n  d e a l i n g  w i t h  h u m a n  a u d i t o r y  r e s p o n s e  t o  a  g i v e n  n o i s e  
f~om a n  a n n o y a n c e  a s p e c t  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  annoyan~e o r  i n t r u s i v e n e s s  m a y  
n o t  b e  p r o p e r l y  a s s e s s e d  b e c a u s e  o f  p r i m a r y  s t r u c t u r a l  r e s p o n s e ,  s e c o n d a r y  
r e s p o n s e ,  r e s p o n s e  t o  r e r a d i a t e  s o u n d s ,  e t c .  
A p p l i c a t i o n  t o  e v a l u a t i o n  o f  a u t o m o b i l e  d r i v e r s  s t a r t l e  e f f e c t s  c a n  m a k e  
u s e  o f  t h e  d B ( A )  v a l u e s  a n d  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  V I I I  o f  t h e  p r i m e  
s i t e ' s  a s s e s s m e n t .  ( A l s o  s e e  F i g u r e  8 ,  i n d i c a t i n g  c o n d i t i o n s  a t  S a n t a  
S u s a n a  t h a t  w o u l d  b e  s i m i l a r  t o  H a y s t a c k  B u t t e ' s  a t  l i k e  p o s i t i o n s ) .  
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S t a r t l e  R e a c t i o n  o f  A u t o m o b i l e  D r i v e r s  
- .  
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T h e  g e n e r a l  c o m m e n t s  c o n c e r n i n g  d r i v e r  s t a r t l e  e f f e c t s  a r e  g i v e n  ~n~'section 
V I I I  o f  p r i m e  s i t e  a s s e s s m e n t  a n d  a p p l y  e q u a l l y  w e l l  t o  t h e  H a y s t a c k  B u t t e  
s i t e .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  f o r  a r e a s  o u t s i d e  t h e  E A F B  b o u n d a r y  t h e  
e n v i r o n m e n t s  a n d  p o t e n t i a l  s t a r t l e  e f f e c t s  w o u l d  b e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
t h e  p r i m e  s i t e .  S e e  F i g u r e s  9  a n d  l O , i n d i c a t i n g  t h a t  n o  p r o b l e m s  i n  t h i s  
a s p e c t  w o u l d  b e  a n t i c i p a t e d .  
C o n c l u s i o n s  
~he a c ,  . .  s t i c  e n v i r o n m e n t a l  a s s e s s m e n t  f o r  t h e  a l t e r n a t e  t e s t  a t  H a y s t a c k  
B u t t e  s t a n d  # 1 5 6  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  d u r i n g  n e u t r a l  m e t e o r o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s  y i e l d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  r e s u l t s  a s  s t a t e d  f o r  t h e  p r i m e  s i t e :  
0  N o  s t r u c t u r a l  d a m a g e s  a r e  a n t i c i p a t e d  f o r  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o m m u n i t i e s .  
c - - ;  
0  N o  s i g n i f i c a n t  a n n o y a n c e  i s  e x p e c t e d .  
o  N o  d r i v e r  s t a r t l e  e f f e c t s  a r e  l i k e l y .  
( )  C o m m u n i t y  r e a c t i o n  i s  t o  b e  a t  a  m i n i m u m  
A d d i t i o n a l l y ,  
c .  T h e  t e s t  s c h e d u l e s  a r e  r a t h e r  m o d e s t  c o m p a r e d  t o ' e a r l i e r  
p r o g r a m s  ~nd t h u s  m e t e o r o l o g i c a l  s e l e c t i v i t y  i s  a c h i e v a b l e .  
~ P r e v i o u s  t e s t  d a t a  c o n c e r i n g  c o m m u n i t y  r e s p o n s e  i s  a v a i l a b l e  
p r o v i d i n g  t h e  b e s t  p o s s i b l e  b a c k g r o u n d  f o r  e n v i r o n m e n t a l  
~.rassessment o f  a  c o m m u n i t y  a n d  i t s  l o c a l  s e n s i t i v i t y  o r  
a c c e p t a n c e  o f  s i m i l a r  b u t  l o w e r  l e v e l  a c o u s t i c  e n v i r o n m e n t s .  
' ·  
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C )  S o p h i s t i c a t e d  pr~diction m e t h o d s  a r e  avail~ble f o r  p r e t e s t  
e n v i r o n m e n t a l  e s t i m a t e s .  
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A p p a r e n t l y ,  t h e  s t u d i e s  c o n c l u d e  t h a t  n o i s e  e x p o s u r e  t o  p e o p l e  i n  t h e  g e n e r a l  
v i c i n i t y  w i l l  n o t  b e  e x c e s s i v e .  
U p o n  c o m p l e t i o n  o f  o u r  r e v i e w ,  w e  c o u l d  n o t  b e  c e r t a i n  o f  t h a t  c o n c l u s i o n .  T h e  
s u b j e o t  e n v i r o n m e n t a l  s t a t e m e n t  i s  c o u c h e d  i n  t e c h n i c a l  j a r g o ! !  w h i c h  i s  d i f f i -
c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  W e  f e e l  t b a  t  t h e  F i n a l  E I S  s h o u l d .  b e  w r i t t e n  i n  a  m a n n e r  
w h i o h  i s  m o r e  e a s i l y  u n d e r s t o o d .  T h e  m o r e  t e c h n i c a l  p r e s e n t a t i o n s  c a n  b e  u s e d  
a s  a p p e n d i c e s .  T h e  F i n a l  S t a t e m e n t  c a n  a l s o  b e  i m p r o v e d  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  
a  b e t t e r  s i t e  m a p  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p r o j e c t e d  n o i s e - l e v e l  o o n t o u r s .  
O n e  p o t e n t i a l  p r o b l e m  a r e a  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i s  t h e  e f f e o t  o f  t h e  
n o i s e  g e n e r a t e d  o n  w i l d l i f e  i n  t h e  v i c i n i t y .  I t  i s  o u r  o p i n i o n .  t h a t  a n  a n a l y s i s  
p a r t i c u l a r  t o  t h i s  m a t t e r  s h o u l d  b e  m a d e .  
W e  h o p e  o u r  o o m m . e n t s  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  y o u .  : W e  w o u l d  a p p r e c i a t e  r e c e i v i n g  a  
o o p , y  o f  y o u r  F i n a l  S t a t e m e n t .  
~erely, /  
~~~~~«-C. 
% - e a  D i r e o t o r  
. _  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  
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D e a r  M r .  C u s h m a n :  
O F F I C E  O F  T H E  S E C R E T A R Y  
W A S H I N G T O N ,  D . C .  2 0 2 4 0  
J U N  6  1 9 7 3  
T h a n k  y o u  f o r  p r o v i d i n g  u s  w i t h  t h e  ' o p p o r t u n i t y  t o  c o m m e n t  o n  
t h e  D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  I m p a c t  S t a t e m e n t  £ o r  t h e  S h u t t l e  M a i n  
E n g i n e  C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  T e s t i n g  F a c i l i t y  a t  S a n t a  S u s a n i 3 ,  ,  
C a l i f o r n i a .  ·  
1  • .  W e  ~gree t h a t  t h e  n o i s e  g e n e r a t e d  b y  t h e  s p a c e  s h u t t l e  m a i n  
e!lg~ne p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  t h e  p r i n c i p a l  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n  
b u t  f e e l  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  b e  r e p r e s e n t e d  a s  " t h e  o n e  c o n c e r n "  
(par~graph 3  o f  S u m m a r y ) .  
\ . . . . . , ;  
T h e  s e c t i o n  o n  a c o u s t i c s  c o v e r i n g  t h i s  a r e a  r e l i e s  s u b s t a n t i a l l y  
o n  n o n - q u a n t i t a t i v e  t e r m i n o l o g y ·  t h a t  m a k e s  e v a l u a t i o n  o f  t h i s  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  d i f f i c u l t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  
o n  p a g e  8  s t a t e s  t h a t  " e s t i m a t e d  n o i s e  l e v e l s  a r e  w e l l  b e l o w  
t h o s e  p r o d u c e d  o n  o t h e r  p r o g r a m s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  c o m p a t i b l e  
w i t h  a d j a c e n t  c o m m u n i t i e s " · .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  e s s e n t i a l l y  m e a n -
i ! J . g l e s s .  
T h e  l a s t  p a r a g r a p h  o n  t h e  s a m e  p a g e  s t a t e s  "  . • .  t h e r e  s h o u l d  b e  
n o  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o n  t h e  e x i s t i n g  c o m m u n i t y  a r e a s  s u r -
r o u n d i n g  t h e  t e s t  s i t e " .  T h e r e  w i l l  b e  s o m e  i f  t h e  n o i s e  i s  
h e a r d . ·  T h e  q u e s t i o n  i s  h o w  m u c h ' ?  
, J  .  
,  .  
O n  p a g e  8  ( t h i r d  p a r a g r a p h )  t h e  s t a t e m e n t  i s  m a d e  t h a t  - " t h e  r o c k e t  
i n d u c e d  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l  e n v i r o n m e n t  i n  m a n y  c o m m u n i t y  
a r e a s  w i l l  b e  n o  g r e a t e r  t h a n  t h e  o v e r a l l  s o u n d  p r e s s u r e  l e v e l s  
r e s u l t i n g  f r o m  e v e r y  d a y  s o u r c e s  s u c h  a s  t r a f f i c  n o i s e ,  p l a n e  
o v e r f l i g h t s ,  t r a i n s ,  e t c .  T h i s  s t a t e m e n t  r a i s e s  a  n u m b e r .  o f  
p o i n t s ·  t h a t  s h o u l d  b e  e x p l a i n e d .  
a .  H o w  m a n y  i s  " m a n y "  c o m m u n i t i e s .  H o w  m a n y  p e o p l e  d o  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  r e p r e s e n t ' ?  
b .  I s  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  m o t o r  a n d  p l a n e s  a n d  
t r a i n s  b a s e d  o n  s o u n d  l e v e l s  a d j a c e n t  t o  t h e  n o i s e  
g e n e r a t o r ?  W h a t  t y p e  o f  a i r c r a f t  i s  t h e  r o c k e t  e n g i n e  
·  b e i ! J . g  c o m p a r e d  w i t h ' ?  ·  
.  
. ,  
c .  D o e s  t h e  s t a t e m e n t  s a y  t h a t  t h e  n o i s e  o f  t h e  r o c k e t  
m o t o r  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  a  j e t  a i r c r a f t  p a s s -
i n g  o v e r h e a d  o r  a  n e a r b y  p a s s i n g  t r a i n ?  I f  s o ,  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  n o i s e  b e c o m e s  a n  i m p o r t a n t  i s s u e .  
T h i s  i s  n o t  d i s c u s s e d .  
2 .  T h e  q u e s t i o n  o f  a n t i c i p a t e d  w a s t e  w a t e r  d i s c h a r g e s ,  t h e i r  
n a t u r e  a n d  p o l l u t i o n  p o t e n t i a l  h a s  n o t  b e e n  a d e q u a t e l y  t r e a t e d .  
O n  p a g e  5 ,  t h e r e  i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  t e s t i n g  o f  c o l l e c t e d  w a t e r  
f o r  c o n t a m i n a t i o n .  S i n c e  f r e s h  w a t e r  i s  b e i n g  u s e d ,  s o m e  e l a b o r a -
t i o n  a s  t o  t h e  c o n t a m i n a n t  s o u r c e  i s  d e s i r a b l e .  T h e  t a b l e s  o n  
p a g e s  5  a n d  6  a r e  n o t  t a b l e s  o f  c o n t a m i n a n t s .  T h e y  a r e  w a t e r  
q u a l i t y  d i s c h a r g e  s t a n d a r d s .  N o w h e r e  a r e  t h e  a c t u a l  c o n t a m i n a n t s  
a n d  t h e i r  r e s p e c t i v e  l e v e l s  s h o w n .  
T h e  a m o u n t  o f  e x c e s s  w a t e r  r e l e a s e d  f r o m  t h e  r e s e r v o i r s  t o  t h e  
L o s  A n g e l e s  R i v e r  a n d  t h e  t i m i n g  o f  t h e s e  r e l e a s e s  s h o u l d  b e  i n -
d i c a t e d .  T h e  d i l u t i o n  r a t e  a t .  m i n i m u m  r i v e r  f l o w  s h o u l d  a l s o  
b e  s h o w n .  
T h e  d r a f t  s t a t e m e n t  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  d i s p o s a l  o f  w a s t e  w a t e r  
i n t o  t h e  S a n  F e r n a n d o  a n d  S i m i  V a l l e y s .  W e  n o t e  t h a t  o c c a s i o n a l  
r e l e a s e s  o f  w a s t e  w a t e r  m a y  c o n t a i n  1 0 0  p p m  s u s p e n d e d  s o l i d s  a t  
a  p H  b e t w e e n  5 . 5  a n d  1 1 .  B o t h  o f  t h e s e  e x c e e d  t h e  i n t e r i m  
e f f l u e n t  s t a n d a r d s  f o r  t h e  m i n i n g  a n d  m i l l i n g  i n d u s t r y  w h i c h  a r e  
3 0  p p m  s u s p e n d e d  s o l i d s  a n d  p H  b e t w e e n  6 . 0  a n d  8 . 5 .  W e  b e l i e v e  
t h a t  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  s i m p l e  w a t e r  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  c o u l d  
b r i n g  t h e  N A S A  e f f l u e n t  u p  t o  m i n i n g  i n d u s t r y  s t a r d a r d s .  T h e  
s t a t e m e n t  l a c k s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  s a n i t a r y  w a s t e s .  
A l t h o u g h  t h e  s t a t e m e n t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n  p o s e s  
a  m i n i m a l  t h r e a t  t o  c u l t u r a l  ( h i s t o r i c ,  a r c h e o l o g i c a l ,  a r c h i t e c t u r a l )  
r e s o u r c e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  c e r t a i n  F e d e r a l  o b l i g a t i o n s  t o  p r o t e c t  
s u c h  r e s o u r c e s  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d .  R e f e r e n c e  i s  m a d e  i n  t h e  
s t a t e m e n t  t o  o n e  k n o w n  n e a r b y  a r c h e o l o g i c a l  s i t e ,  t h e  I n d i a n  
C a v e s .  H o w e v e r ,  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  N e l s o n  L e o n a r d ,  C h i e f  
A r c h e o l o g i s t ,  A r c h e o l o g i c a l  S u r v e y ,  U C L A ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  
a r e  t e n ·  a d d i t i o n a l  s i t e s  w i t h i n  o n e  q u a r t e r  m i l e  o f  t h e  s i t e  d i s -
c u s s e d .  L e o n a r d  a l s o  s t a t e s  t h a t  g i v e n  t h e  t o p o g r a p h y  a n d  t h e  
k n o w n  s i t e  d e n s i t y  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a ,  n u m e r o u s  u n r e c o r d e d  
a r c h e o l o g i c a l  r e s o u r c e s  p r o b a b l y  e x i s t  i n  t h e  p r o j e c t  a r e a .  W e  
w o u l d  p 6 i n t  o u t  t h a t  S e c t i o n  2 ( a )  o f  E x e b u t i v e  O r d e r  1 1 5 9 3  d i r e c t s  
a l l  F e d e r a l  a g e n c i e s  t o  n o m i n a t e  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t e r  o f  
H i s t o r i c  P l a c e s  a l l  p r o p e r t i e s  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l ·  o r  j u r i s d i c t i o n  
t h a t  a p p e a r  t o  m e e t  t h e  c r i t e r i a  f o r  r e g i s t r a t i o n .  T h e  I n d i a n  
C a v e s  s i t e  ( a n d  a l l  o t h e r s  a t  t h e  f a c i l i t y )  s h o u l d  b e  p r o f e s s i o n a l l y  
e v a l u a t e d  a t  t h e  e a r l i e s t  o p p o r t u n i t y  a n d  n o m i n a t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
R~gister i f  t h e y  a p p e a r  t o  m e e t  t h e  c r i t e r i a .  
- 2  -
- ;  
T h e  a s s e r t i o n  t h a t  e n g i n e  t e s t i n g  i n  t h e  p a s t  h a s  n o t  a f f e c t e d  
t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e ·  I n d i a n  C a v e s  s i t e  - - a n d  t h a t  f u t u r e  t e s t -
i n g  w i l l  n o t  s o  a f f e c t  i t  - - i s  n o t  b a s e d  u p o n  t h e  j u d g m e n t s  
o f  t r a i n e d  a r c h e o l o g i s t s .  F r o m  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d ,  t h e  
o p p o s i t e  c o n c l u s i o n  m i g h t  b e  d r a w n - - t h a t  i s ,  p e r i o d i c  e n g i n e  
t e s t i n g  a t  h i g h  n o i s e ·  l e v e l s  m a y  h a v e  a l r e a d y  r e s u l t e d  i n ·  c o m -
p a c t i o n  o r  o t h e r  d i s t u r b a n c e  t h a t  c o u l d  a f f e c t  t h e  s c i e n t i f i c  
p o t e n t i a l  o f  t h e  I n d i a n  C a v e s  a n d  a n y  o t h e r  n e a r b y  c u l t u r a l  
r e s o u r c e s .  
W e  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e r v i c e s  o f  t r a i n e d  a r c h e o l o g i s t s  b e  e n -
g a g e d ·  t o  e v a l u a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  a n d  i n t e g r i t y  o f  t h e  I n d i a n  
· C a v e s  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l l y  t h r e a t e n e d  s i t e s ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  m a y  b e  s u b j e c t  t o  a d v e r s e  i m p a c t  f r o m  
e~gine testi~g. 
J \ . s s i s t a n t  
M r .  R a l p h  E .  C u s h m a n  
I  ;  
;  I  
S i n c e r e l y  
S p e c i a l  P r o g r a m s  C o o r d i n a t o r  
O f f i c e  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  
N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  
Washi~gton, D . C .  2 0 5 4 6  
i l ! .  .  .  
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N O R M A N  B .  W V E R M O R E ,  J R .  
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D e p o r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n  
D e p o r t m e n t  o f F i s h  a n d  G a m e  
D e p a r t m e n t  o f  N a v i g a t i o n  a n d  
O c e a n  D e v e l o p m e n t  
D e p o r t m e n t  o f  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  
D e p o r t m e n t  o f  W a t e r  R e s o u r c e s  
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N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  
S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  
6 6 3 3  C a n o g a  A v e n u e  
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A t t e n t i o n :  M r .  M i k e  J .  V u k o v i c h  
G e n t l e m e n :  
O F F I C E  O F  T H E  S E C R E T A R Y  
R E S O U R C E S  B U I L D I N G  
1 4 1 6  N I N T H  S T R E E T  
9 5 8 1 4  
A i r  R e s o u r c e s  B o o r d  
C o l o r a d o  R i v e r  B o a r d  
S o n  F r a n c i s c o  B o y  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  
S t a t e  l a n d s  C o m m i s s i o n  
S t a t e  R e e l a m a t i o n  B o o r d  
S t a t e  W a t e r  R e s o u r c e s  C o n t r o l  B o o r d  
R e g i o n a l  W a t e r  Q u a l i t y  C o n t r o l  Boo~d~ 
T h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  h a s  r e v i e w e d  t h e  
1 1
D r a f t  E n v i r o n m e n t a l  S t a t e m e n t  f o r  
S p a c e  S h u t t l e  M a i n  E n g i n e  C o m p o n e n t  a n d  S u b s y s t e m  T e s t i n g ,  S a n t a  S u s a n a ,  
C a l i f o r n i a " ,  d a t e d  J a n u a r y  2 ,  1 9 7 3 ,  A  &  P S - S F - W ,  w h i c h  w a s  s u b m i t t e d  t o  
t h e  O f f i c e  o f  I n t e r g o v e r n m e n t a l  V a n a g e m e n t  ( S t a t e  C l e a r i n g h o u s e )  w i t h i n  
t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e .  T h e  r e v i e w  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  f u l f i l l s  t h e  
r e q u i r e m e n t s  u n d e r  P a r t  I I  o f  t h e  u .  S .  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t ,  
C i r c u l a r  A - 9 5 ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y  A c t  o f  1 9 6 9 .  
T h e  S t a t e m e n t  w a s  r e v i e w e d  b y  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  J u s t i c e ,  C o m m e r c e ,  
F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e ,  P u b l i c  W o r k s  ( D i v i s i o n  o f  H i g h w a y s ) ,  P u b l i c  H e a l t h ,  
C o n s e r v a t i o n ,  F i s h  a n d  G a m e ,  N a v i g a t i o n  a n d  O c e a n  D e v e l o p m e n t ,  H o u s i n g  
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